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“La Inconstitucionalidad del Procedimiento para la Aplicación de las Medidas de 
Amparo contemplados en el artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 
a la Familia” 
En nuestra sociedad la violencia intrafamiliar esta tan marcada que lesiona la integridad de las 
personas, familias y la sociedad, se presenta en todo estrato social. La falta de oportunidades, 
discriminación que afecten a cualquier miembro de una familia es una de las causas 
fundamentales que provocan violencia al interior de un hogar, cada Estado para ostentar la 
condición de un país democrático debe buscar la fórmula para alcanzar la igualdad de 
oportunidades de sus pobladores, y erradicar la desigualdad y violencia en todas sus formas.  Por 
tal motivo, el Ecuador en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia ha considerado 
preventivamente disposiciones jurídicas para evitar la violencia mediante las  Medidas de 
Amparo, las mismas que buscan salvaguardar la integridad física y psicológica de las personas 
que han sido víctimas de violencia intrafamiliar.  De igual manera el Estado se ha planteado una 
serie de objetivos para tratar de erradicar este mal de la sociedad, contemplando el Plan Nacional 
del Buen Vivir, como una herramienta que busca la igualdad social y económica de todos los 
ecuatorianos. 
 
Palabras Claves:  
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 The Unconstitutionality of the Procedure for the Application of the Measures of 
Protection contemplated in the article 13 of the Law Against the Violence to the 
Woman and the Family. 
ABSTRACT 
Family violence occurs so frequently in our society that it indeed affects wellbeing of people, family and 
the community, and occurs in every social stratum. Lack of opportunities, discrimination affecting any 
member of a family is an essential ground for domestic violence. Every state, to maintain its condition of 
a democratic country, ought to look for a formula to reach equality of opportunities for dwellers and 
eradicate inequity and violence in all forms. For that reason, Ecuador through the Law on Violence 
against Woman and Family has considered in an interim fashion legal provisions to prevent violence 
through Protection Measures, intended to protect physical and psychological integrity of people that 
have been victims of family violence. In the same way, the State has posed a series of objectives to 
manage and eradicate such trouble from the community, as provided in the Well Living National Plan, as 
tool intended to attain social and economic equality for all Ecuadorian citizens. 
Keywords 
Unconstitutionality 
Violation of human being rights 
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Procedure 
Equality 
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La Ley contra la violencia a la mujer y la familia fue aprobada en el año de 1995 cuando 
regía el marco jurídico de la Constitución Política de 1998, y aunque este cuerpo legal era 
de carácter legal y normativo, contemplaba el principio universal del debido proceso, 
consagrado en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, mismo principio que fue incentivado por la Declaración de los Derechos de 
Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución 
Francesa. 
Este es un principio jurídico procesal que busca proteger los derechos mínimos de todos 
los seres humanos,  en el proceso de juzgamiento, para asegurar un resultado lo más justo 
y equitativo posible. Debe entenderse al debido proceso como una institución que 
contempla varios derechos, entre los cuales se contempla la presunción de inocencia y la 
defensa, mismos que son vulnerados en el artículo 13 de la ley 103. 
Dentro de la doctrina se considera al debido proceso como el límite a las leyes, al 
procedimiento, a las autoridades encargadas de administrar justicia e incluso a los mismos 
legisladores, ya que en el ejercicio de sus funciones, es decir de crear, modificar o 
extinguir leyes, no podrán vulnerar los derechos fundamentales de los seres humanos. Sin 
embargo, esto no se aplica en la realidad ecuatoriana, donde constantemente se aprueban 
normas que afectan directamente a los mismos principios constitucionales.  
Esta situación se ha profundizado con la aprobación de la Constitución del 2008, la cual 
en su artículo 1 señala: “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia 
social” (Constitución del Ecuador, Artículo 1), lo cual pone en evidencia que se trata de 
una constitución garantista de los derechos de protección, cualquiera que sea su 
naturaleza; en este punto es necesario preguntarse si es necesario una reforma de los 
numerales segundo y sexto del artículo 13 de la Ley 103, que vulnera más de un derecho, 
al establecer la culpabilidad sin el debido procedimiento contemplado en las leyes, y 
evitando el acceso a la defensa del supuesto agresor. 
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 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del Problema 
El actual marco jurídico de nuestro país se encuentra en un proceso de evidente transición, 
prueba de ello han sido las últimas reformas en diversas materias. Este proceso que se 
inició algunos años atrás tiene su punto de partida en la Constitución promulgada por la 
Asamblea Constituyente en el 2008, ya que desde que fue aprobada la nueva Carta Magna 
se generó un sin número de criterios, tanto a favor como en contra. Sin embargo lo que 
es cierto, es que se trata de una concepción de ordenamiento jurídico, mucho más 
garantista de los derechos, a diferencia de la anterior constitución que era eminentemente 
normativa. 
 
El escenario político hizo que se apruebe apresuradamente este nuevo modelo 
constitucional, sin tomar en cuenta el resto de cuerpos jurídicos vigentes en el Ecuador, 
por lo que pronto se empezaron a evidenciar notorias contradicciones entre las leyes 
ordinarias y especiales con la máxima norma jurídica. 
 
Este es el caso de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en la cual podemos 
evidenciar una contradicción  en el artículo 13; pese a que el artículo 76 de la Constitución 
del Ecuador establece como garantía jurídica, la protección del debido proceso. Sin 
embargo este artículo no es tomado en cuenta, ya que se señala como culpable a un 
individuo, que sin ser sometido a un proceso ante la autoridad competente, debe 
abandonar su domicilio a manera de una sanción anticipada. 
 
El presunto infractor entonces es señalado directamente como culpable al ser considerado 
por la autoridad como “riesgoso para la seguridad” basado en un testimonio único que 
constituye tan solo una denuncia, sin tener ninguna investigación previa. 
 
La constitución establece: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 
tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada” (Constitución del Ecuador, Artículo 76, numeral 2) (CEP, 2008, pág. 27)y 
“Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
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procedimiento” (Constitución del Ecuador, Artículo 76, numeral 7, literal a); artículos 
que no se respetan, ya que al ordenar el inmediato abandono del presunto agresor, se 
anticipa la culpabilidad y se imposibilita ejercer el derecho a la legítima defensa. 
 
Por todas estas razones, considero necesario realizar el presente trabajo de investigación, 
que tiene como objetivo  establecer el atropello al debido proceso por parte de la Ley 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia, problema que afecta directamente a la 
seguridad jurídica y a los derechos de todos los ciudadanos. Por lo expresado es necesario 
reformar este articulo establecer una solución que respete los principios constitucionales 
de las dos partes involucradas en dicho proceso. 
 
 
1.1.1 Ubicación del problema en un contexto Socio-Cultural 
La investigación tiene el soporte teórico-científico a través de información secundaria obtenida 
de diversas fuentes: libros, revistas, publicaciones, Internet, otros. De ser necesario se recurrirá a 
fuentes de información primaria con las diferentes técnicas de investigación válidas y confiables. 
En esta investigación  de  los datos obtenidos de las variables se tabularán para luego analizar y 
de así se podrán interpretar, llegando a determinar las conclusiones proponiendo un punto de 
solución al problema. 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
Se realizó el estudio dentro de la Provincia de Pichincha, estrictamente dentro del  Cantón Quito, 
en especialmente la población víctima de violencia familiar, no obstante es necesario recordar 
que al delimitar esta población se lo hace con el criterio salvado que esta afectación se da en todo 
el territorio nacional, e internacionalmente. 
 
1.1.3 Formulación del Problema 
La presente investigación que se refiere a la Inconstitucionalidad del procedimiento para la 
emisión de las medidas de amparo en contra del presunto infractor en la problemática de violencia 
intrafamiliar, queda establecida de la siguiente manera: 
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Las medidas de amparo contempladas en el artículo 13 de la ley contra la violencia a la mujer y 
la familia constituyen una manifiesta violación de la garantía constitucional al debido proceso, al 
materializarse jurídicamente como una especie de sentencia anticipada, antes de que se pruebe los 
hechos de las infracciones intrafamiliares. 
 
1.1.4 Evaluación del Problema 
El tema de la violencia intrafamiliar es casi ignorado por la sociedad, ya que se ha convertido en 
un hecho socio-cultural en el país. Es importante anotar el poco o casi nulo conocimiento que 
tienen las víctimas de sus derechos e igualmente de las sanciones que se establece en la 
Constitución y la Ley 103.  Debemos evaluar de manera trascendental la violencia en contra de 
los menores que a su vez continuarán con el ciclo repetitivo de este hecho. Es necesario adaptar 
y crear instrumentos que sean adecuados para aminorar y siendo positivos erradicar este problema 
en los hogares ecuatorianos. 
 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Determinar las causas que generan la violación a la garantía básica del derecho 
constitucional del debido proceso en el procedimiento contemplado en el artículo 13 de 
la ley 103. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Analizar el procedimiento y las medidas de amparo contempladas en la Ley contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 Analizar la garantía constitucional del derecho al debido proceso establecido en 
el artículo 76 de la Constitución del Ecuador 
 Plantear una posible reforma del artículo 13 de la Ley contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia. 
1.3 Justificación 
El estado jurídico de inocencia como también se le reconoce al derecho consagrado en 
nuestra legislación en el artículo 76 de la Constitución y en varios tratados 
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internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 
mecanismo protector de los derechos mínimos de todo ser humano sobre el planeta. 
 
Por ello y en relación a la importancia real de la presunción de inocencia, debemos señalar 
primero que no únicamente es jurídica, aunque sea en este aspecto eminentemente el más 
importante, sino también a nivel social y humano, ya que como puede construirse una 
persona a sí misma, sabiendo que en cualquier momento del trascurso puede hallarse 
inmersa como protagonista de un delito que no ha cometido, tal vez porque el infortunio 
y la casualidad hizo que se encontraré en el lugar o sitio equivocado, o que de algún modo 
se trate de ensuciar su buen nombre, sin tener el apoyo de un Estado protector y garantista 
de la paz y la justicia. Es por esta razón que el Estado debe brindar al menos una duda 
razonable y la oportunidad de demostrar que una persona es inocente, o como se 
denomina en el Sistema Penal vigente: “ratificar el estado de inocencia”. 
 
Todo individuo tiene la oportunidad de defenderse de las acusaciones que pudieran surgir 
en su contra, pero antes, debe prevalecer el estado de igualdad ante la ley que el Estado 
garantiza en su ejercicio de Soberanía a una y otra parte procesal. Es por ello que tanto la 
parte actora como la defensora tienen igualdad de condiciones y de oportunidades para 
tratar de demostrar lo que se pretende en la contienda conocida como juicio. 
 
Este precepto de igualdad es el que no se podría cumplir jamás, si no existiera el debido 
proceso, ya que la frágil balanza de la justicia se vería inclinada ante una de las partes, al 
ser considerado como culpable a todo individuo debido a determinadas circunstancias que 
lo hicieren parecer como actor, cómplice o encubridor de un ilícito. 
 
Para que el proceso sea justo se requiere que las dos partes tengan una teoría a defender, 
la cual debe respetar los derechos consagrados en la Constitución. De esta manera, el 
Estado representado por la autoridad judicial, deberá ser garantista de los derechos de 
ambas partes y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 76 de la Constitución del 
Ecuador  presumir “la inocencia de toda persona, la cual será tratada como tal, mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 
 
De ahí que se garanticen otros principios como el derecho a la defensa, ya que si no se 
considera la inocencia de una persona, no se garantizaría el derecho a defenderse y a ser 
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tratado por igual en el proceso, de ahí el razonamiento de varios autores que han señalado 
a la presunción de inocencia como uno de los elementos esenciales que integran al 
“garantismo procesal”. 
 
La temática propuesta para su análisis tiene un gran impacto de actualidad, toda vez que 
a pesar de los esfuerzos realizados por el estado para tratar de prevenir esta clase de 
infracciones que afectan a la integridad de la familia, esta problemática sigue en constante 






 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación Teórica 
El principal antecedente de esta investigación es la aprobación  de la Constitución del 
Ecuador del año 2008, la cual desde mi punto de vista y de un numeroso grupo de analistas 
y doctrinarios en la rama del Derecho Constitucional, cambia el ordenamiento jurídico, 
ya que establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 
provocando un cambio del antiguo régimen de carácter eminentemente normativo, a un 
nuevo Estado protector de los derechos existentes, no solamente a nivel Constitucional, 
sino a nivel internacional, priorizando los tratados y convenios celebrados y ratificados 
por el país, siendo el más importante La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Es dentro de esta nueva concepción del marco jurídico que algunas de las leyes expedidas 
con anterioridad a la Constitución de 2008, quedan en eminente contradicción al nuevo 
modelo constitucional, razón por la cual es prudente analizar si es necesario tomar 
medidas como reformas o consultas a los organismos especializados sobre cuestiones de 
fondo. 
 
Es necesario realizar una actualización de las leyes que tengan algún tipo de contradicción 
con la actual Constitución, ya que estas implican problemas que afectan a la justicia, 
vulneran derechos, retrasan procedimientos y generan dudas a las autoridades de justicia; 
es necesario armonizar las leyes con lo establecido por la norma Suprema. 
Este tema de investigación tiene como eje principal, el tratamiento del debido proceso, 
garantía constitucional establecida en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, cuya 
importancia procesal recae en que su inobservancia vicia el procedimiento judicial, 
además de que vulnera un derecho ciudadano. 
 
Para ello se tomara en cuenta el artículo 13 de la ley 103, principalmente será la el numeral 
segundo del mencionado artículo, ya que bajo ninguna circunstancia se puede tolerar el 
hecho de que un individuo, cualquiera que fuere su condición, sea considerado como 
culpable sin un justo proceso, además sin que exista una sentencia o fallo judicial que 
declare dicha culpabilidad. Por lo tanto, deberá gozar de un trato equitativo ante todas las 
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autoridades, así como igualdad de condiciones y otros derechos no menos importantes 
como el derecho a la defensa. 
 
El modelo actual de Administración de Justicia, en pro de defender a los grupos 
vulnerables, muchas veces se anticipa y su finalidad se distorsiona buscando de cualquier 
manera un culpable, cuando su fin es administrar de la manera más trasparente la justicia, 
con un “procedimiento viciado”, lo cual va en contra no solo del bienestar de los 
ciudadanos sino del objetivo del mismo Estado que es el “Buen Vivir”. 
 
Más que una institución jurídica o un derecho, el debido proceso es el instrumento que 
mayor beneficio brinda a la sociedad, lo que ha logrado que se resuelvan el mayor número 
de conflictos y que ha logrado que se respeten los derechos de los ciudadanos, a lo largo 
de la historia de la civilización humana; por lo que aún lejos de ser perfecto, debemos 
respetarlo y fortalecerlo para obtener un Estado de Justicia responsable con todos sus 
ciudadanos, respetar cada una de sus reglas y procedimientos, ya que únicamente a través 
de ello se podrá tener un Proceso Judicial trasparente con una sentencia justa. 
 
Además, la presente investigación se justifica plenamente por cuanto debo cumplir con 
el requisito de la elaboración de esta tesis para obtener mi título académico de Abogada 
de los Juzgados y Tribunales de la Republica de titulación. 
 
El presente trabajo de investigación fue escogido por que tiene una gran influencia en la 
sociedad de nuestro país, pues tenemos que considerar que no es posible conocer todos 
los casos pero tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo ya que 
estamos en una cultura que desde que empieza el día hasta la noche nos desenvolvemos entre 
actitudes prepotentes  y violentas de ambos géneros entre estos se encuentran: Maltrato 
psicológico emocional, Maltrato institucional, Maltrato físico, Abuso sexual. 
 
Además este trabajo tiene como finalidad dar a conocer las causas y efectos que generan la 
violencia contra la familia para buscar soluciones prácticas y a tiempo, así como saber si la 
falta de conocimiento de las leyes para la defensa de los derechos de la familia influye para que 
se produzca este tipo de violencia, y sobretodo conocer cuál es la importancia y limitación que 
tiene la Comisaria de la Mujer y la Familia frente a la violencia contra la mujer. 
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Hay que destacar que cuando se realiza encuestas y se pregunta por los mayores problemas 
de la sociedad siempre esta nombrado entre los principales el problema de la violencia contra 
la Mujer y los demás miembros de su familia. Y cuando se consulta a las personas el porqué 
de este problema siempre se nombra como un problema de pobres y marginales sin darse 
cuenta que este problema surge en cualquier estrato social, más bien por dos causas por el 
desconocimiento de la Ley y por la ineficacia de los funcionarios encargados de hacerla 
cumplir y la mala aplicación que se da sin tomar en cuenta el debido proceso establecido en la 
Constitución. 
 
Las personas que cresen en ambientes de agresión generan actitudes agresivas, la 
agresividad de los individuos que cresen en este tipo de ambiente trae consigo muchas 
dificultades entre las cuales está el fracaso académico en su mayoría y otros problemas 
psicológicos que se pueden manifestar en la adolescencia y aún hasta la edad adulta. 
 
Los individuos agresivos dificultan sus relaciones de socialización y para adaptarse en el 
medio por esta causa tienden a alimentar su enojo agrediendo a las personas que lo rodean, está 
es una forma muy característica que tienen las personas que se desarrollaron en un 
ambiente de agresión para llamar la atención de los demás, entonces podemos decir que 
las personas que golpean y agraden son personas que provienen de hogares disfuncionales 
donde existe violencia. 
 
Por este motivo en un ambiente de agresión sería muy difícil desarrollar en un individuo 
una personalidad firme en respeto propio y colectivo, de independencia y confianza en el cuál 
conozca sus límites y el valor de las demás personas; al no tener formado muy bien estas 
habilidades el individuo no podrá aprender a expresar adecuadamente sus frustraciones 
y desacuerdos y una forma de expresarse es la violencia ya sea física o psicológica. 
 
 
La actual Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, un cuerpo jurídico de amplia 
aplicación nacional, en aras de cumplir con su objetivo de protección ha vulnerado ciertos 
derechos y garantías constitucionales y procedimentales, de aplicación universal como la 
presunción de inocencia, al anticipar a un culpable señalándolo como “agresor” y 
ordenando su expulsión de su hogar, sin darle el derecho a la defensa y sin resolución 
pertinente por parte del Juez competente; lo cual contraviene el procedimiento y las 
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garantías estipuladas en la Constitución ecuatoriana, a pesar de que según su primer 
artículo: el Ecuador es un Estado protector de los “derechos“ ciudadanos y humanos. 
 
 
2.1.1 Antecedentes de Estudio 
Se han realizado varias investigaciones relacionadas con la problemática de violencia 
intrafamiliar y la  aplicación de sanciones. 
 
 
2.1.1.1 Antecedentes Investigativos 
1. Influencia de la Violencia Intrafamiliar en el desarrollo de la  personalidad de los 
estudiantes, Beatriz Aracely Moreira Macías, enero 2011. 
2. Violencia Intrafamiliar en el Ecuador, violación de género, 
http://www.monografias.com/trabajos60/violencia-intrafamiliar-ecuador/violencia-
intrafamiliar-ecuador.shtml, Febrero 2010 
3. Análisis y crítica de la ley contra la violencia a la mujer  y  la familia, Autora 
Elizabeth Lourdes Álvarez Bravo, Cuenca 2011, 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3373/1/TESIS.pdf. “La Ley contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia, es un importante avance que contrarresta el 
alto nivel que se da de agresiones y maltratos físicos, psicológicos y sexuales 
dentro del medio familiar. La mujer o cualquier miembro de la familia saben que 
cuenta con esta garantía constitucional, que es especial.. La violencia va en 
aumento porque es un ciclo que comienza con discusiones entre marido mujer, 
entre hermanos, padres e hijos, etc. A nuestro criterio empezaríamos criticando el 
nombre porque el cual se ha señalado a esta ley ya que la familia no solo está 
compuesta por la mujer sino como hemos podido observar está conformada por 
muchos miembros lo cual podríamos nombrarla como Ley Contra la Violencia 
intrafamiliar.” 
4. Propuesta para la Implementación del Procedimiento Especial para 
Contravenciones en Violencia Intrafamiliar. Autora María Dolores Urgilés 
García,  Año 2011, Universidad de las Américas. “La violencia intrafamiliar es 
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una frecuente violación a los derechos humanos, si bien acarrea graves 
consecuencias en las sociedades y en sus individuos, todavía no se le da la 
importancia que la misma merece. No obstante se deben realizar considerables 
gestiones en función de acabar oportunamente con este tipo de abusos. Es así que 
como seres humanos, racionales y pilares fundamentales de nuestras sociedades 
estamos llamados a asumir un ferviente compromiso de lucha por el cumplimiento 
tanto de los principios jurídicos consagrados en la Constitución como en los 
Convenios Internacionales y demás Normas Jurídicas.”.  
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/123456789/74/1/TAB_2011_12.pdf 
 
2.1.1.2 Antecedentes Históricos 
2.1.1.2.1 La Violencia Intrafamiliar en el Ecuador 
El incremento de los actos de violencia en la población ecuatoriana actualmente es muy alto, se 
dan tanto en la vida pública como privada sin distinción de género, estos influyen en la estructura 
de la familia. 
…Pero las huellas de violencia se imprimen con más profundidad en lo derechos 
fundamentales constitucionales de los ciudadanos y reduciendo, a un mínimo, su 
ciudadanía y haciéndose partidaria de la crisis democrática…. (López, 2007). 
 
2.1.1.2.2 Causas de la Violencia Intrafamiliar 
Lastimosamente y sin duda la violencia intrafamiliar se ha constituido en un régimen cotidiano 
casi se podría decir una forma de relacionarse y a la vez la solución para los problemas que se 
presentan en los hogares y fuera de ellos atentando contra los principios establecidos en la 
Constitución. 
 
Si bien la violencia es una forma de relación social porque ocurre entre las y los miembros de 
la familia, existe un conjunto de facilitadores que desencadenan la violencia intrafamiliar; que 
entre otros, han sido considerados como los más importantes y que a continuación se detallan: 
 
a) El Alcoholismo 
El uso excesivo del alcohol en nuestro País, puede variar según la clase social, etnia, género y 
región. Así, en el contexto de la cultura andina, constituye al mismo tiempo un elemento 
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ritual y comunicacional, los hombres se emborrachan para liberar la palabra y las acciones, de 
ahí el adagio popular de que el trago suelta la lengua, deja a un lado los límites de la normalidad 
y pasa a evocar realidades ocultas, en un imaginario de descubrir nuevas maneras de ver las cosas. 
Se injiere licor para llamar la atención en el ámbito familiar y flexibilizar posiciones; el 
alcohol conduce a la embriaguez, y superar los límites interiores y disminuye la 
prepotencia, se ha agotado la ritualidad inicial del alcohol para hacerlo parte de la 
cotidianidad, se despoja de los convencionalismos sociales, pasa al nivel de una 
espontaneidad profunda y subconsciente. (Costales, 2005, pág. 8) 
 
La mayor parte de las veces, la violencia física, psíquica y sexual producida por los hombres 
en contra de las mujeres se da cuando éstos se encuentran en estado de ebriedad, pero es necesario 
que se considere el hecho de que, la mayor parte de especialistas en la materia señalan que el 
alcohol no produce hombres violentos, sino que éstos utilizan el licor para generar violencia y 
agresión, usan el alcohol para des culpabilizarse de las acciones cometidas, situación que a su 
vez es aceptada por las mujeres en situaciones de esta naturaleza y se utilizan frases tales 
como no sabía lo que hacía, vino borracho y abusó de mí, lo hizo porque no estaba en sus cabales, 
borracho estaba para disculpar actuaciones generadas por el estado etílico de los agresores. 
 
La sociedad en general, contribuye a que el consumo de alcohol sea permisible en todas las 
relaciones sociales, estableciendo su uso como normal y legítimo en situaciones rituales, festivas, 
represivas, laborales y de toda índole, su consumo es generalizado en el país, pero podría decirse 
que se agudiza en la región de la Sierra. 
 
Otra consecuencia del consumo de alcohol en el ámbito de la violencia intrafamiliar, es el 
perjuicio que ocasiona a la economía familiar, ya que se destina un monto importante del ingreso 
familiar para este propósito. 
 
b) Infidelidad Conyugal 
 
A la infidelidad conyugal se la considera como otra causa de la violencia intrafamiliar, aaunque  
a través de diferentes estudios sobre la familia se ha establecido que las mujeres son más fieles 
que los hombres, dicen que en general cuando la infidelidad se da por parte de las mujeres, es 
debido a un proceso de revancha y por lo general pasa a formar parte de la clandestinidad; se 
hace pública cuando la pareja monogamia decide un rompimiento, fuera de este contexto, las 
mujeres difícilmente aceptan prácticas de infidelidad, en tanto que los hombres generalmente 
hacen una ostentación pública de ella. 
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La infidelidad es una de las causas más reiterativas que desatan procesos de violencia física y 
psíquica, es considerada como la primera causa de violencia intrafamiliar en la Costa; en la Sierra 
aparece como la segunda. 
 
Además se desencadenan situaciones de violencia en contra del cónyuge o compañera por los 
reclamos de una y otra parte, se dan hechos violentos en contra de la otra; por parte de la esposa, 
se genera violencia en menor medida contra el otro. 
 
c) La Crisis Económica 
Los problemas económicos y su solución inciden de distintas maneras en el ámbito de 
la violencia intrafamiliar, se presentan por un lado los escasos ingresos 
económicos de la pareja, lo cual constituye una fuente de tensión permanente, 
generalmente en las familias de ingresos medios y bajos. Sobre todo cuando la mujer no 
tiene un ingreso propio, es decir, cuando se dedica exclusivamente a las tareas 
domésticas; se agudiza además por la crisis, el estrés y la inseguridad ciudadana. En 
este campo se producen los reclamos por parte de la mujer, los cuales se vuelven 
frecuentes y se resuelven por la vía de la violencia, debido principalmente a la 
imposibilidad del hombre de cumplir con su rol básico de proveedor. Por otro lado y 
dentro de los mismos estratos sociales mencionados, se genera una fuente de violencia 
cuando la mujer sale fuera del hogar a trabajar, lo que deviene en un permanente control 
por parte principalmente de su pareja sobre sus horarios de trabajo, sus amistades, sus 
ingresos, etc... (Zabala Baquerizo, 2010, pág. 150) 
 
En múltiples ocasiones, la situación económica , la imposibilidad de acceder a un ingreso, les 
impide o les acobarda en la toma de decisiones para realizar una denuncia sobre las agresiones de 
que son objeto o decidir sobre una separación; por lo general se trata de mujeres con poca 
preparación académica y que soportan cuanta vejación venga con tal de no perder la seguridad 
económica para sí y sus hijos, este hecho es más visible en éstos estratos, sin embargo, constituye 
una limitante en todos los estratos sociales de nuestro país, ya que datos empíricos señalan que 
en los sectores de altos ingresos si bien la violencia intrafamiliar es escasa, no es menos cierto 
de acuerdo con ciertos especialistas que la violencia también está presente en ellos, así lo 
expresan Elsie Aguilar y Gloria Camacho: 
 
No hay una tendencia a disminuir los golpes en los hogares con mayores ingresos 
económicos, por tanto la violencia familiar no es privativa del estrato socio económico 
más bajo. 
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Esto demuestra que no existe una correspondencia absoluta entre los indicadores socio 
económicos y la generación de la violencia de género, y que sus causas también corresponden a 
los patrones de feminidad y masculinidad culturalmente construidos; los cuales se encuentran 
impregnados por relaciones de poder que subordinan a la mujer. 
 
2.1.1.2.3 Formas de Violencia Intrafamiliar 
Al llegar a abordar el tema de las formas de violencia intrafamiliar, será notoria que estas son 
dirigidas exclusivamente a las víctimas de tal agresión, las cuales van destruyéndose poco a poco, 
sea de manera física, psicológica o sexual, formas o manifestaciones que en su mayoría son 
ejercidas en contra de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad, las creencias, mitos de 
que no se debe decir lo que pasa dentro del hogar como la vergüenza, denunciar que ellas sufren 
violencia, se tiene que acabar, ya que sufrir violencia intrafamiliar no es un pecado que da en las 
diferentes clases sociales. 
 
La Violencia se presenta en tres formas definidas que a continuación detallo: 
 
a) Violencia Física 
La violencia física o infracción física es la agresión contra la integridad del cuerpo 
humano y no se trata únicamente de dejar defectos físicos como mutilaciones,   impotencia 
funcional, perjuicio en la estética del cuerpo, sino la pérdida de la fuerza del agredido. 
(Calle Mosquera, 2000, pág. 196) 
Es el uso de la fuerza física y la coerción entre los miembros de una familia, ya sea por 
parte del hombre contra la mujer o de cualquiera de los padres contra los niños, niñas o 
adolescentes, con el objeto de lograr que la víctima haga o deje de hacer algo que no desea 
o simplemente para causar sufrimiento en la persona agredida, se expresa por golpes, 
patadas, empujones o cualquier tipo de agresión corporal, este tipo de agresiones son las 
más conocidas ya que son visibles. 
Maltrato físico, sinónimo de "malos tratos" se refiere tanto a las ofensas de palabra como 
de obra que niegan el mutuo afecto entre personas cuya relación es continua, en particular 
por vínculos Familiares o profesionales. Además todo acto contrario al respeto corporal 
y moral que merece quien está subordinado a la autoridad de otro. (Cabanellas, 1979, pág. 
196) 
 
Según nuestra Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Violencia Física es:  
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Todo acto de fuerza que cause daño, dolor, sufrimiento físico en las personas agredidas, 
cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo 
que se requiera para su recuperación.  (Ley 103, 2010, pág. 6) 
La Violencia Física que se indica en esta disposición legal, estaría en concordancia con la que se 
señala en el Artículo 110 del Código Civil vigente, dentro de las causales de divorcio, en el 
numeral 2: La Sevicia. A la cual, el Diccionario de la Real Academia, la define como crueldad 
excesiva y/o trato cruel.  
 
La Violencia Física deja huellas que constituyen pruebas de maltrato. Los Jueces de la Familia, 
las Comisarías de la Mujer y la Familia, los Intendentes, Comisarios Nacionales y Tenientes 
Políticos, los Jueces y Tribunales de lo Penal, conforme al Artículo 8 de la mencionada Ley contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia, de llegar a tener conocimiento de un caso de violencia 
intrafamiliar, particularmente violencia física, procederán de inmediato, siempre que no 
constituyeren delito, conforme lo dispone el Artículo 11 ibídem.  
 
b) Las formas frecuentes de Violencia Física contra las víctimas son: 
 
 Pellizcos; 
 Empujones, inmovilizaciones; 
 Tirones; 
 Bofetadas, jalones de pelo; 
 Apretones que dejan marcas; 
 Puñetazos, patadas; 
 Lanzamientos de objetos; 
 Golpes en diversas partes del cuerpo; 
 Mordeduras; y,  
 Asfixia. 
 
Términos que son los más utilizados, en la descripción de los exámenes médicos legales que se 
remiten a los Juzgados  de la Mujer y la Familia, y que en varios casos los usuarios, como los 
mismos abogados no saben los significados por los nombres, no muy conocidos por el efecto de 
la violencia intrafamiliar, las mujeres sufren fracturas de huesos, abortos, desgarrones de pelo, 
cortaduras, moretones, dolores de cabeza, y en algunos casos hasta la muerte, las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar se transforman en agresoras antes personas débiles como los niños.  
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De manera general se puede definir a la violencia física como toda acción de agresión no accidental 
en la que se utiliza la fuerza física, alguna parte del cuerpo (puños, pies, etc.), objeto, arma o 
sustancia con la que se causa daño físico o enfermedad a un miembro de la familia.  
La intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, quemaduras fracturas, causadas por 
empujones, bofetadas, puñetazos, patadas o golpes con objetos, hasta lesiones internas e incluso la 
muerte. 
 
Aquí tanto al agresor o agresora como a la  agredida o agredido les unen vínculos sentimentales, 
de amor, afecto, fraternidad donde se anhela tener lazos de solidaridad y cariño, pero 
lamentablemente la violencia física en el ámbito familiar es real y muchos hogares se convierten 
en campos de batalla, la violencia se percibe tanto del hombre hacia la mujer  y como de la 
mujer hacia el hombre, de los hijos hacia los padres, entre hermanos. 
Este tipo de violencia tiene íntima relación con la agresión, que no es otra cosa que el 
"acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Acto contrario al derecho 
de otra persona. (Encarta, 2005). 
 
Manifiesta Jhon Dollard (psicoterapeuta norteamericano) “la agresión se encuentra 
íntimamente vinculada a la frustración, pues consideran que la intensidad de la agresión, es 
proporcional a la intensidad de la frustración.” 
 
Con dicha afirmación se puede entender que cuando un ser humano se siente frustrado, también 
se encuentra predispuesto a actuar en forma agresiva como una reacción natural, lo cual haría 
que la agresión se torne en susceptible de imputabilidad, considerando que el Artículo 32 de 
nuestro Código Penal manifiesta que:  
 
Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 
hubiere cometido con voluntad y conciencia pues se supondría que un ser humano al 
encontrarse sumergido en la ira que desencadena agresión, está parcialmente 
perturbado y por tanto no tiene plena conciencia de sus actos. (CPE, 2013, pág. 8). 
 
Se estima que la violencia no es el producto de una conducta alterada patológica, sino que es 
una práctica aprendida, consciente y orientada, como consecuencia de una organización social 
estructurada sobre la base de la desigualdad, ya que existe la Teoría del Aprendizaje que 
manifiesta que podemos aprender a evitar reaccionar agresivamente en situaciones que 
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ameriten tal respuesta y, que también podemos aprender a reaccionar agresivamente frente a 
situaciones que no ameriten agresión. 
 
 Pues como es de conocimiento público, lo vemos de niños aprendemos, principalmente imitamos 
las conductas de nuestros padres, lo que en Psicología Infantil se denomina aprendizaje por 
modelado. 
 
Para José San Martín: (San Martin, 2000, pág. 86) 
La violencia es una conducta humana intencional, que transgrede un derecho, ocasiona 
un daño y busca el sometimiento y control de la víctima",  por cuanto se la ejerce con el 
propósito de causar dolor, sufrimiento en la persona agredida, provocándole heridas, 
hematomas, baja autoestima, perturbación emocional, etc., y que normalmente va seguida 
de una escala, tanto en intensidad como en frecuencia. 
 
También se debe observar que a pesar de que en la parte final del literal a) del Art. 4 de la Ley 
103, en forma general se expresa:  
Sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación; por su parte, el Artículo 
7 literal b) del Reglamento General especifica: "las heridas o golpes que causen 
enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días"; esto en 
concordancia con lo estipulado en el numeral 3 del Art. 607 del Código Penal, en donde 
se tipifican las contravenciones de cuarta clase. 
 
c) Violencia Sexual 
 
Se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 
agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro 
medio coercitivo. 
 
La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en su artículo 4, literal c), determina que:  
Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se 
considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 
sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales 
con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas 
o cualquier otro medio coercitivo. (Ley 103, 2010, pág. 6) 
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Son todos actos de connotación sexual, directos o indirectos, perpetrados generalmente por el 
hombre contra la mujer, con el objetivo de humillarla, degradarla y causarle sufrimiento,  ocurre 
cuando se obliga a una persona a tener cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad; 
cuando se le hace participar en actividades sexuales con las que no está de acuerdo y no se toman 
en cuenta sus deseos, opiniones ni sentimientos. 
 
La violencia sexual se puede presentar como acoso sexual, abuso sexual, violación o incesto. 
 
Acoso sexual: Se da por la persecución insistente de alguien en contra de su voluntad y que 
frecuentemente está en desventaja. El acosador sexual busca someterlo a sus deseos sexuales. 
 
Abuso sexual: Consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona contra su voluntad, así 
como la exhibición de los genitales y en la exigencia a la víctima de que satisfaga sexualmente al 
abusador. Se puede dar de manera repetitiva y durar mucho tiempo antes de que el abusador, 
quien se vale de su poder y autoridad para llevarlo a cabo, sea descubierto. Dada la posición de 
autoridad de los adultos, el abuso sexual hacia los menores es mucho más frecuente de lo que se 
piensa. Este tipo de violencia es inadmisible y se puede dar en todos lados incluso en la casa, en 
la escuela, en el trabajo o en la calle. 
 
Violación: Delito contra la honestidad y contra la libertad que se comete yaciendo carnalmente 
con mujer, que no sea la propia esposa, contra su voluntad expresa, por emplear la fuerza o grave 
intimidación, contra la voluntad presunta, privada temporal o permanentemente de sentido, por 
enajenación mental. 
 
Incesto: Es el contacto sexual entre familiares con algún tipo de parentesco, ya sea civil o 
consanguíneo. Esta relación puede ocurrir con o sin el consentimiento de una de las personas; los 
actos sexuales frecuentemente se presentan con acoso, con violencia física o incluso con 
violación. Es conveniente hablar con los hijos para evitar que sean presas fáciles. 
 
Por lo regular, las personas que sufren violencia sexual no cuentan a nadie lo que les sucede, esto 
se debe a que se sienten amenazadas o erróneamente culpables de lo que les pasa. Cuando la 
violación es cometida por un familiar cercano, la víctima se encierra todavía más en sí misma, 
debido a que su lealtad a la unión familiar le impide decirlo, pues teme que, al enterarse la familia 
se separe. En los menores, los ancianos y las personas con alguna discapacidad el asunto es más 
grave, ya que cuando se atreven a denunciar el acto se les acusa de fantasiosos o mentirosos y de 
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querer dañar al agresor. Por si fuera poco, estas víctimas viven amenazadas y en un constante 
estado de terror. 
 
La Violencia Sexual se manifiesta por: 
 
 Asedio en momentos inoportunos. 
 Burla de su sexualidad, sea en público, en privado o ambos. 
 Acusación de infidelidad. 
 Exigencia para ver material pornográfico. 
 Ignorar o negar sus necesidades y sentimientos sexuales. 
 Tocar de manera no consentida, forzar a tocarlo o a mirar lo que ella no desea. 
 Privar de momentos de amor y cariño. 
 Pedirle sexo constantemente o con amenazas. 
 Forzarla a desvestirse, incluso delante de los hijos o hijas. 
 Salir con otras personas y contar sus aventuras amorosas. 
 Impedir el uso de métodos de planificación. 
 Exigirle sexo después de haberla golpeado. 
 Usar objetos o armas con el propósito de producir dolor a la mujer durante el acto 
sexual. 
 
En muchos casos la violencia sexual, es intercambiada, con violencia física y psicológica, lo que 
causa en las mujeres inseguridad, miedo a compartir su intimidad con la pareja, y el hombre al 
ver el rechazo de la mujer piensa que él es víctima de una traición, pero no es así la mujer no 
siente satisfacción con un hombre que es grosero en la intimidad 
 
d) Violencia Psicológica   
 
Mayormente esta se encuentra manifestada por insultos, desprecios, burlas, despectivas y groseras 
ignoran todo lo que sucede en el hogar, es todo lo que no hiere físicamente a la víctima porque le 
golpea emocionalmente causando alteración psicológica o disminución del autoestima de la 
victima 
Esta clase de violencia no produce un trauma de manera inmediata sino que es un daño que se va 
acentuando, creciendo y consolidando en el tiempo, tiene por objeto intimidar o controlar a la 
víctima la misma que es sometida a este clima emocional, sufre una progresiva debilitación 




Pero a pesar de los efectos devastadores y muchas veces imperecederos que deja la violencia 
psicológica en la víctima, y aunque dicha violencia también acarrea consecuencias dañinas en 
los hijos de la víctima, es muy difícil de demostrarla y sancionarla, ya que en el ámbito legal se da 
mayor relevancia a la violencia física que deja huellas visibles, también se puede ejercer a través 
de la intimidación o amenaza, razón por la cual es menester analizar dichos conceptos, que nuestro 
Código Penal los considera análogos: 
 
Según nuestra Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Violencia Psicológica es: 
“Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 
Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre 
otro miembro de la familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente 
en su persona o de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado.  (Ley 
103, 2010, pág. 6) 
 
El Artículo 110 del Código Civil vigente que hemos mencionado anteriormente, en su numeral 3, 
señala como causal de divorcio: 
Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado habitual de falta de 
armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Esta causal se podría asimilar a la 
Violencia Psicológica. (CCE, 2006, pág. 25). 
 
Las formas frecuentes de Violencia Emocional y Psicológica son:  
 
 Burlas, ridiculización. 
 Indiferencia y poca afectividad. 
 Percepción negativa del trabajo de la mujer. 
 Insultos repetidamente en privado y en público. 
 Culpabilizar de todos los problemas de la familia a la mujer. 
 Amenazas de agresión física y abandono. 
 Generar un ambiente de terror constante. 
 Llegar de improviso al lugar de trabajo como manera de control. 
 Llamadas telefónicas para controlar. 
 Impedir la satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, educación, etc. 
 Amenaza con contar las intimidades o cuestiones personales reservadas. 
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 Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas falsas. 
 Atacar su personalidad, creencias y opiniones. 
 Amenaza con quitarle a los hijos/as. 
 Contar sus aventuras amorosas. 
 Se muestra irritado, no habla, no contesta. 
 No dejar salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la familia, etc. 
 Amenazas de suicidio o de matarla a ella o a los niños/as. 
 Intimidación. 
 Humillaciones públicas o privadas. 
 
Esta clase de violencia se guarda en nuestra mente por toda la vida lo que con el tiempo va 
produciendo en  todas aquellas personas que son víctimas de violencia rencor, resentimiento, 
aislamiento, envidia, en unas personas, en otras en cambio, venganza, en contra del agresor, 
egoísmo, frustraciones, que desahogan en el hogar y con persona menos indicada, es decir la 
víctima se convierte en agresor, una mujer maltratada guarda un resentimiento debido a que se 
siente abusada, violentada sus actitudes son defensivas. 
 
 
2.1.1.3 Fundamentación Legal 
2.1.1.3.1 Antecedentes  
En el Ecuador el 11 de diciembre de 1995 se promulga la Ley No. 103 en el Registro Oficial No. 
839, denominada también Ley contra la Violencia a la Mujer y a La Familia, que establece la 
política de Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. Esta Ley constituye un recurso 
complementario al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia porque reconoce como actos de 
violencia familiar, el maltrato físico, psicológico y sexual entre cónyuges, convivientes o personas 
que hayan procreado hijos en común, aunque no convivan, y de padres o tutores a menores de 
edad bajo su responsabilidad. 
 
En la actualidad la Ley 103, llamada también Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, 
ha sido difundida básicamente como una Ley de protección a las mujeres frente a la violencia 
familiar. Sin embargo, sus alcances protegen a dos grupos humanos que mayoritariamente son 
afectados por estas manifestaciones de violencia, tales como son las mujeres, los niños, niñas y 
adolescentes. En este sentido, constituye un recurso que puede ser utilizado y redimensionado 
para proteger el maltrato en la familia. Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer 
al Estado  la erradicación de la violencia familiar. 
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia o Ley 103 es el producto del fuerte impulso de 
grupos de mujeres que buscaron la protección de un cuerpo legal, en contra de la violencia a las mujeres 
exclusivamente. 
Sin embargo,  
 
En la negociación, su denominación abarcó el término "familia'. Resultaba inconcebible 
para casi la totalidad de legisladores, que las mujeres no aparezcan ligadas, de alguna 
manera, a la familia.  (Herrera, 2000, pág. 65). 
Sin duda uno de los aspectos más importantes, además de lograr el reconocimiento de la 
violencia intrafamiliar y hacia la mujer como un asunto que compete al Estado y a la 
sociedad, fue la experiencia de formular una propuesta de ley con amplia participación de 
la sociedad civil y los procesos de concertación entre instancias estatales y el movimiento de 
mujeres del país (Comisarías de la Mujer y la Familia, 2000, pág. 18), concordantemente, la 
autora Lila Rodríguez sostiene:  
En el Ecuador, la elaboración de una propuesta de ley para prevenir y sancionar la violencia 
contra la mujer, fue iniciativa coincidente de diversos grupos e instituciones de mujeres 
que venían trabajando en el país, en la prevención, denuncia y atención a los problemas 
de violencia.  (Rodriguez). 
 
En la consecución de este cuerpo legal participaron ONGS, tales como: CEPAM, MARÍA GUARE, 
CORPORACIÓN MUJER A MUJER, FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES, FORO DE LA 
MUJER, entre otras, que conjuntamente, con la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del 
entonces Congreso Nacional, y la Dirección Nacional de la Mujer, asumieron en primera instancia, 
la elaboración del proyecto de ley. 
 
Lila Rodríguez recuerda que: 
La participación de las mujeres Abogadas del Ecuador y de la Asociación Nacional de 
Juezas fue crucial en el proceso de formulación, discusión y aprobación de la ley", pero 
además, hay que recordar que fueron muchos los grupos de mujeres que respondían a 
distintas vertientes de la ideología feminista, que contribuyeron a la elaboración del proyecto 
de Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, así por ejemplo, el Foro Nacional 
Permanente de la Mujer Ecuatoriana presentó un anteproyecto de ley que fue de muchísima 
contribución para la comisión encargada de la formulación de la propuesta de ley. (Rodriguez, 
pág. 12). 
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Pero la elaboración de este cuerpo legal no fue solamente la respuesta a un clamor nacional, sino 
que también organismos internacionales apoyaron su concreción, y en específico, como UNFPA. 
UNICEF, UNIFEM además, de otros de cooperación internacional, como el Servicio Holandés de 
Cooperación Internacional, etc. 
 
Para empezar con la ejecución de este cuerpo legal se convocó primeramente a una reunión, con la 
participación de juristas reconocidos nacionales e internacionales y las distintas organizaciones de 
mujeres, para primero a definir la situación que atravesaba la mujer, en cuanto a la violencia, en 
ese momento y con base en ello, establecer un consenso sobre la propuesta de ley, y definir los 
compromisos y estrategias para este proceso. 
Se conformó una comisión de redacción de la propuesta de ley, con mujeres abogadas 
vinculadas a las comisarías, y que tenían un reconocimiento nacional, para trabajar en 
coordinación con la Comisión de la Mujer del Congreso y la DINAMIT. (Comisarías de la 
Mujer y la Familia, 2000, pág. 28) 
 
Pese a que inicialmente hubo grupos feministas que pretendían que se elabore un cuerpo legal que 
defienda de manera exclusiva a las mujeres, contra la violencia, y así mismo, una ley contra la violencia 
intrafamiliar, finalmente, se llegó a la conclusión de que la mujer, por el solo hecho de serlo, es potencial 
víctima de maltrato dentro de la relación de pareja, y que por eso y por las inequitativas relaciones 
de género, muy frecuentemente era víctima de agresiones intrafamiliares. Por lo que se adoptó 
finalmente, el nombre de Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  
 
2.1.1.3.2 Ley 103 
La ley Contra la Violencia  la Mujer y la Familia fue creada para proteger la integridad física, 
psicológica y la libertad sexual de la mujer y demás miembros del núcleo familiar, esta ley sirve 
para prevenir sancionar y erradicar toda acción de maltrato físico, psicológico o sexual, efectuado 
por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  
 
A pesar de haberse intentado impedir, de sancionar y aún de conseguir igualdad de derechos y 
deberes respecto del hombre, y no podría ser de otra manera, ya que al empezar el siglo XXI, 
no se puede concebir que existan seres superiores o que la mujer y ciertos miembros del núcleo 
familiar permanezcan sumisos sujetos a vejámenes de toda índole, que atente contra su integridad 
física, psíquica, sexual y la vida misma. 
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Frente a tal realidad lacerante, dado que varios hogares se han disuelto con las consiguientes crisis 
que ha sufrido la estructura familiar, los reclamos, protestas de la ciudadanía y de organizaciones 
femeninas, inclusive con la participación de ellas, el legislador creo la Ley Contra la Violencia a 
la Mujer y la Familia, como un homenaje a la lucha que habían iniciado ciudadanas del 
movimiento de mujeres y como parte de la comisión especial permanente de la Mujer y, el Niño 
y la Familia  en ese entonces del H. Congreso Nacional, era un imperativo que debía cumplirse sin 
términos y plazos, fue entonces donde se insistió la aprobación  
 
La Ley tiene fines, conceptos y definiciones, jurisdicción y competencia, sujetos activos y pasivos 
de la infracciones, medidas de amparo procedimiento especial, por contravenciones y 
flagrante, impone sanciones tras un tratamiento de carácter civil o de naturaleza penal según 
el caso no, en esta ley también se permite en allanamiento siempre y cuando sean casos específicos 
de la ley 103. 
 
Si bien la Ley tiene naturaleza más punitiva que preventiva, no es menos cierto que constituye el 
marco jurídico a través del cual el Estado reconoce que la violencia intrafamiliar es un delito que 
amerita ser tipificado y sancionado como cualquier otra infracción penal. 
 
 
Entre los fines de la Ley están los de proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de 
la mujer y, de los miembros de la familia.  
 
 La ley y su reglamento definen a la Violencia Intrafamiliar como: 
 
Toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psíquico o sexual" y que, 
además sea ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o de los demás 
integrantes del núcleo familiar.  (Reglamento a la ley contra la violencia a la mujer y la 
familia, 2004, pág. 5). 
 
Podemos darnos cuenta que al final de este artículo establece “o de los demás integrantes del 
núcleo familiar”, la discusión se centra en el análisis de quienes deben formar ese núcleo familiar 
para extender la protección jurídica hacia estas personas.  
 
Entonces el ámbito de aplicación de ley debía ir hacia la mujer cónyuge o  conviviente, 
ascendientes, descendientes,   hermanos y hermanas hasta el segundo grado de afinidad 
pudiendo extenderse hasta los ex cónyuges, ex convivientes, a quienes mantengan o hayan 
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mantenido una relación consensual de pareja y a quien comparten el hogar del o los agresores o 
agresoras, según lo manifestado el Art. 3 del mismo ibídem. 
 
De manera general podemos apreciar que existe violencia ya sea contra la mujer, el hombre, 
la niñez, la adolescencia, etc.; y esto no solo a nivel nacional sino también mundial, siendo esta 
violencia considerada como un grave problema que aporta a la sociedad en una forma negativa, 
toda vez que, posteriormente la víctima adolece de miedos, inseguridad, desajuste en la 
personalidad, todo lo cual provoca a su vez una incapacidad para decidir, para desarrollarse y para 
lograr felicidad en sus vidas. 
 
Las personas que se encuentran inmersas y por tal razón tiene la obligación de hacer conocer a 
la autoridad pertinente sobre un hecho de Violencia Intrafamiliar suscitado según lo establecido 
el art 10 de la misma Ley Contra la Violencia a La Mujer y La Familia, dispone lo siguiente: 
 
Estarán obligados a denunciar los hechos punibles de violencia intrafamiliar, en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a su conocimiento, bajo pena de 
encubrimiento. 
Los agentes de la Policía Nacional; 
El Ministerio Público; y, 
Los profesionales de salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de salud 
públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos de agresión, lo cual nos lleva 
a recomendar con base en tales resultados y en experiencias previas de varias instituciones 
de salud, que el médico tome una conducta activa   para descartar la presencia de 
violencia intrafamiliar, en particular de la agresión al grupo socialmente vulnerable como 
lo son los niños, niñas y adolescentes, con el fin de proteger la integridad física, 
psíquica, libertad sexual y atentados contra todos sus derechos.  (Ley 103, 2010, pág. 8) 
 
2.1.1.3.3 Principios Establecidos en la Ley 103 
Como toda ley posee principios  los cuales tiene que cumplirse, el art 7 de la ley 103 se refiere a 
los principales principios que se debe tomar en cuenta la autoridad en la tramitación de esta ley, 
manifiesta: 
 
Art. 7.- Principios básicos procesales.- En los trámites para la aplicación de esta Ley 
regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva. Salvo en 
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los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no se requerirá patrocinio de 
abogado, excepto en los casos en que la autoridad lo considere necesario. En este caso 
llamará a intervenir a un defensor público.  (Ley 103, 2010, pág. 3). 
 
 
a) Principio de Gratuidad 
Este principio se refleja en dos hechos fundamentales, primero que las gestiones no 
causarán impuesto ni gastos y segundo que aquellos que carezcan de medios para pagar los 
servicios de un abogado contarán con los abogados de oficio. 
Código Orgánico de la Función Judicial:  
 
Art 12.- Principio de Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es gratuito. El 
régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este 
Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. (Código Orgánico de la 
Función Judicial, 2009, pág. 5) 
 
La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha sido 
abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, pagará las costas 
procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna. 
Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte afectada por 
esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será condenado, además, a 
pagar al Estado los gastos en que hubiere. 
 
 
b) Principio de Inmediación Obligatoria 
 
Principio del derecho procesal encaminado a una relación directa de los litigantes con el juez 
prescindiendo de la intervención de otras personas. Partiremos del precepto curia novit iura (El juez 
conoce el derecho) por tal razón se le entregar con mayor facilidad la información para esclarecer 
los hechos. 
 
Este principio tiene gran acogida en la doctrina, es definido por "Eisner"  como: 
El principio en virtud del cual se procura asegurar que el Juez o el Tribunal se halle 
en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos elementos que intervienen 
en el proceso, recibiendo directamente alegaciones de las partes y las aportaciones 
probatorias, a fin de que pueda conocer en toda su significación el material de la causa 
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desde el principio de ella, quien a su término a de pronunciar la resolución y/o sentencia 
que lo resuelva. 
Asimismo el principio de moralidad hace que se pueda cumplir con la inmediación en manera 
incipiente. 
 
En otro tipo de juicios,  podemos comparecer a nombre de otra persona, por medio de un poder 
debidamente otorgado  ante un notario o por medio de una procuración judicial otorgado a un 
profesional del derecho, situación que no ocurre cuando se tramita una causa enmarcada en La Ley 
Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia pues las partes obligatoriamente deben recurrir en 
forma personal, en materia contravenciones incluso la autoridad o el juez puede ordenar la 
comparecencia con el auxilio de la fuerza pública de una de las partes que se ha resistido acudir a 
la audiencia. 
 
Debe haber una comunicación directa, inmediata entre el juez y los distintos elementos del 
proceso como son las partes, desgraciadamente en nuestro medio no se cumple sino a medias este 
principio, por el cúmulo de trabajo que tienen los señores jueces o autoridades. 
 
c) Principio de Celeridad 
 
Es el ánimo de hacer las cosas en el menor tiempo posible es decir con ligereza, prontitud para que 
así se pueda cumplir con lo establecido en esta ley. 
 
Este principio guarda relación con el hecho de la concentración de las actuaciones y con el de 
celeridad del proceso.  
El proceso debe terminar en el menor tiempo posible para evitar que se produzca trastornos 
psicológicos a las partes, se debe tener muy en cuenta y mucho cuidado para no confundir el 
principio de economía procesal porque esto conllevaría a una apresurada pero ineficaz 
administración en violencia. 
 
Así este, se relaciona íntimamente con el de eficacia del proceso, y como seña/a el Dr. Parra es 
menester que concurra los siguientes presupuestos: 
 
Ante todo, "hacer cerca" inmediato el oficio judicial. 
 
El servicio público de justicia supone funcionarios muy bien dotados y preparados, ya que se trata 
de administra el proceso judicial que es una formidable empresa en términos de paz social. Es un 
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derecho de justiciable que los funcionarios judiciales y sobre todo los auxiliares reciban cursos 
obligatorios de actualización. 
 
El necesitado de Justicia tiene derecho a que todo el personal del oficio Judicial tenga una 
remuneración más que decorosa y una seguridad social sobresaliente. 
 
El necesitado de justicia tiene derecho a que el Juez, sin tener en cuenta la importancia o la clase 
social de las partes, les administre justicia. 
 
Lo cierto es que aun cuando la justicia sea rápida se vuelve ineficaz si no está acompañada de los 
elementos enunciados y máxime cuando la sociedad está desconectada con el servicio prestado.  
Nuestro problema es más profundo que la ley misma, es un problema de educación y cultura 
nacional. Sin embargo el proceso es el escenario por así decirlo en donde se debe probar las 
afirmaciones que invocan las partes máxime cuando esto trae consecuencias funestas para una de 
ellas. 
 
Código Orgánico de la función Judicial 
“ Art. 20.- Principio de Celeridad.- La administración de justicia será rápida y oportuna, 
tanto en la tramitación como su resolución de la causa, como en la ejecución de lo 
sucedido. Por lo tanto en todas las materias, una vez iniciado el proceso todas las juezas 
o jueces están obligados a proseguir los tramites dentro de los términos legales, sin esperar 
petición de parte, salvo los casos que la ley disponga lo contrario…”  (2009, pág. 5) 
 
 
d) Principio de Reserva 
 
Durante la tramitación de la causa se generan varios documentos que no son públicos, son de 
carácter reservado esto quiere decir que solo las partes involucradas en el conflicto o sus abogados 
debidamente autorizados tienen acceso a esta información. No pueden acceder las partes del 
proceso a la información relacionada con los Informes Sociales o Evaluaciones Psicológicas. 
 
“Cabanellas respecto a esta palabra dice que es custodia, defensa, guardia, prevención de algo, 
también ahorro, exención, salvedad, cautela o cuidado para que algo no se sepa” (López, 2007, 
pág. 156)  
 
Reglamento de La ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia  
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Art. 15.- Acceso a información.- Para la aplicación de la Ley contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia, las partes tendrán derecho a acceder a los documentos, bancos de 
datos e informes sociales, psicológicos o técnicos que sobre sí misma, o sobre sus bienes, 
consten en el proceso, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Los 
trámites previstos en este reglamento se regirán por los principios de gratuidad, 
inmediación obligatoria celeridad y reserva, contemplados en el Art. 7 de la Ley contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia. (Ley 103, 2010, pág. 25) 
 
Considero que al incluir la Reserva en los Procesos Familiares se está cuidando la integridad de los 
miembros de la familia, se establece la máxima discreción que se debe tener en estos casos. 
 
2.1.1.3.4 Principios Generales del Art. 169 de la Constitución  
Los principios ya detallados como lo dijimos anteriormente se encuentran en el Art. 7 de La Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, concordantes con los principios generales estipulados 
en el Art. 169 de la Constitución que son los siguientes: (CEP, 2008, pág. 56) 
 
a) Principio de Simplificación 
El acceso a la justicia sea simple, sin complicaciones, además que un procedimiento sea simple, 
homogéneo, de una pieza para que no complique al usuario. 
 
b) Principio de Uniformidad 
Imponer las mismas leyes, costumbres y opiniones. 
 
El juzgador debe tomar muy en cuenta este principio, pues al momento de tomar su decisión esta 
se encontrara enmarcada dentro de la ley, y por supuesto no hacer ningún tipo de diferencia al 
momento de imponer una sanción. No se encuentra permitido por la Constitución ya que todos 
somos iguales ante la ley. 
 
c) Principio de Eficacia 
Consiste en la aplicación efectiva de los procedimientos y sanciones por la autoridad encarga de 
administrar justicia y brindar un servicio oportuno para cubrir todas las expectativas que tienen 
las personas que acudieron al sistema de justicia. 
 
d) Principio de Inmediación 
Principio del derecho procesal encaminado a la relación directa de los litigantes con el juez 
prescindiendo de la intervención de otras personas. 
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e) Principio de Celeridad  
Es ligereza, prontitud, animo de hacer las cosas en el menor tiempo posible.  
Economía Procesal.- Principio rector del procedimiento judicial, que tiene a lograr el 
ahorro de gastos monetarios y del tiempo en administración de justicia. El impulso de 
oficio, la oralidad, la acumulación de acciones son medidas encaminadas a conseguir 
aquel fin.. (Cabanellas, 1979, pág. 140) 
Otro más de los importantes principios sobre esta ley se encuentra enmarcado en el siguiente: 
 
f) Principio de Seguridad Jurídica 
“Art. 82.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y 
fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas 
jurídicas. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, pág. 31) 
Código Orgánico de la Función Judicial “Art.19.- Concentración y Dispositivo.- Todo 
proceso Judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y los jueces 
resolverán de conformidad con lo fijado con las partes como objeto del proceso y en 
mérito de las pruebas perdidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley… 
(Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, pág. 7) 
 
g) Principio de Contradicción 
Negativa de una información ajena, este principio constituye gran parte de la diligencia de los 
interrogatorios. Toda persona tiene derecho hacer informada del hecho que se le acusa, y de esta 
manera puede ejercer el derecho a la defensa, de tal manera el denunciante pueda contradecir cada 
una de las actuaciones efectuadas en su contra. 
 
2.1.1.3.5 Derechos Constitucionales  
Dentro de los derechos Constitucionales consagrados en la Constitución de la República del 
Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008 en los cuales se 
establece que la administración de justicia será garantista de los derechos. 
 
El Art. 1 de La Constitución nos manifiesta que: “El Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
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plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.” 
(2008, pág. 1) 
 
Dentro del estudio que se realiza claramente se identifica que los Asambleístas le han dado un 
estado de derecho al pueblo ecuatoriano desde su primer artículo al utilizar los términos 
constitucional de derecho y justicia porque como es de conocimiento la Constitución es la norma 
suprema que rige a todas las personas, autoridades e instituciones. 
 
“Para saber cuáles son los derechos que les asiste a las personas se debe tener en cuenta lo que 
manifiesta el Art. 11 de la Constitución que dice: “El ejercicio de los derechos se regirá por los 
siguientes principios: (CEP, pág. 4) 
 
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 
autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 
Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos y oportunidades 
 
Este artículo es de vital importancia ya que cualquier persona puede ejercer, promover o exigir el 
cumplimiento de un derecho de forma individual o colectiva no solo ante la justicia ordinaria sino 
ante órganos que no pertenezcan a la administración de justicia, principalmente se lo utiliza para 
proponer una garantía jurisdiccional, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos deberes y oportunidades. 
 
Al decir igualdad nos referiremos a todas las personas sin exclusión de ninguna razón, tomando 
en cuenta en cuenta lo dicho  por  Aristóteles cuando se refería a la justicia decía:  
 
“Parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la 
desigualdad parece ser justa, y lo es,  en efecto pero no para todos, sino para los desiguales” 
 
La igualdad de derechos se ha desarrollado en distintas etapas de nuestra sociedad, siendo este 
tomado como un concepto de justicia, pero con el pasar de los años ha ido tomando su propia 
independencia, desarrollándose como un derecho fundamental del ser humano, reconociendo que 
todos somos iguales ante una norma. 
 
Por tal razón para que no se vulnere este principio constituido en la carta magna, es necesario 
buscar la forma de que esta Ley sea reformada, para en un futuro no muy lejano contar con una 




Los derechos serán aplicados de forma directa e inmediata ante cualquier autoridad que tenga 
conocimiento, además envuelve una singularidad en el segundo párrafo del numeral 3 del Art. 11 
que es: “Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán requisitos que no 
estén establecidos en la Constitución o la ley. (CEP, 2008, pág. 5) 
Art. 65.- Representación paritaria de mujeres y hombres.- El estado promoverá la 
representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación 
de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y 
movimientos políticos. En las candidaturas a elecciones pluripersonales se respetara su 
participación alternada y secuencial. El estado adoptara medidas de acción afirmativa 
para garantizar la participación de los sectores discriminados. (CEP, 2008, pág. 22) 
Art. 331 Acceso al empleo en igualdad de condiciones de las mujeres.- El estado 
garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 
laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 
Se adoptaran todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades… (CEP, 2008) 
 
Otras disposiciones dentro de la Constitución de la República del Ecuador se las puede encontrar 
en el capítulo sexto que se refiere a los Derechos de Libertad en el Art.66 
 
a) Derechos de Libertad  
En el Art. 66 literal b) manifiesta lo siguiente:  
Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad, idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual. (CEP, 2008, pág. 22) 
 
b) El debido Proceso 
 
El debido proceso nace entre la lucha del estado y el ciudadano, siendo este uno de los más 
importantes para garantizar la debida administración de justicia, es un derecho constitucional 
esencial para la plena vigencia de la Libertad y para la defensa de los ciudadanos, es de aplicación 
General en todo sistema procesal. Funciona en todas las etapas de los procesos ya fueren civiles, 
penales, laborales, administrativos, constitucionales, legislativos, militares, policiales, etc.   
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Es aquella obligación de todo juicio o acto administrativo, de guiarse y fundamentar sus 
resoluciones en las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, ciñéndose 
al texto de la Constitución de la Republica, de los tratados internacionales de Derecho 
Humanos, de las sentencias que dista especialmente la Corte Interamericana de Derechos 
humanos, (García Falconí, 2014) 
 
En el Ar. 76 numeral 2  manifiesta lo siguiente: 
…Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento. (CEP, 2008, pág. 27) 
El debido proceso es un como la pared protectora de los ciudadanos y el sistema jurídico,  se 
encuentra a favor de las personas  y mas no del estado ya que garantiza que todos vamos hacer 
escuchados ante la justicia en el momento adecuado. 
 
 El derecho a Presumir la Inocencia del Inculpado 
La presunción de inocencia es un derecho que garantiza la constitución, a toda persona a no ser 
tratada como culpable mientras no se declare así en una sentencia motivada, producida después 
de un juicio y ante un juzgado imparcial, reforzada por los tratados de Derechos Humanos 
suscritos por el Ecuador, por la cual ninguna persona podrá ser tratada como autora o partícipe de 
un hecho delictivo, esto mientras no exista contra ella una resolución firme o sentencia 
ejecutoriada. 
 
En fin es un derecho establecido en la constitución es para que no se atropelle la dignidad del 
hombre, por tal razón es una garantía colectiva. 
 
 
 En el Art. 77 numeral 8 manifiesta lo siguiente:  
Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de 
violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias 
de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 
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parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 
(CEP, 2008, pág. 29) 
 
Se debe tener en cuenta que solo en casos de violencia intrafamiliar se acepta la denuncia entre 
cónyuges o convivientes que habitan bajo un mismo techo.  
También se hace referencia en el Art. 81 que expresa:  
La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción 
de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan 
contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 
personas que, por sus particularidades, requieren  una mayor protección. Se nombrarán 
fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de 
acuerdo con la ley. (CEP, 2008, pág. 31) 
 
En el Art. 189 manifiesta:  
Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 
obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 
contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En 
ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia 
indígena. Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, 
acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que 
garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución: No será necesario 
el patrocinio de abogado o abogada. Al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 
funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para 
ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional del Derecho. Las juezas y jueces 
de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su competencia 
y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad. Serán elegidos por su 
comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde. (CEP, 2008, pág. 63) 
 
2.1.1.3.6 Concordancias con el Código Orgánico de la Función Judicial 
Dentro del Parágrafo VI Juezas y Jueces de violencia contra la Mujer y la Familia,  
Art. 232 Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la Mujer y la Familia 
expresa: “En cada distrito, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, 
prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces de violencia 
contra la Mujer y la Familia que establezca el Consejo de la Judicatura, con la 
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determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que 
tengan competencia. Serán competentes para:  
1.- Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se 
trate de los casos previstos en la Ley contra la violencia a la Mujer y la familia.  
Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparos previstos en la Ley contra la 
violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la Jueza o Juez podrá fijar la pensión 
de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer 
el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 
perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al Juez o Jueza ejecutar esta 
disposición en caso de incumplimiento; y,  
2.- Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.  
El Consejo de la Judicatura podrá disponer la creación de oficinas técnicas con 
profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para garantizar la intervención 
integral.  (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, págs. 71-72) 
 
2.1.1.3.7  La DINAGE 
La Dirección Nacional de Género es una entidad jurídica del Estado ecuatoriano encargada de 
direccionar políticas para la equidad de género (en el ámbito de competencia del Ministerio de 
Gobierno y Policía), actúa mediante dos procesos:  
 
Formulación, implementación, control de políticas de género, que actualmente se están 
desarrollando; y,  El Control de Comisarías de la Mujer y la Familia y dependencias que tengan 
que ver con esta competencia. 
 
La DINAGE lleva adelante un proceso de sistematización de los datos sobre los casos de violencia 
intrafamiliar atendidos las Comisarías de la Mujer y la Familia y demás dependencias que tienen 
igual competencia. Se han ingresado y sistematizado los datos provenientes de las 30 Comisarías 
de la Mujer y la Familia desde 1999 y de las 205 dependencias que tienen la misma competencia, 
desde el año 2000.  
 
Mediante la línea de base se obtiene información que se presenta en el informe del Observatorio 
Metropolitano de Seguridad Ciudadana, esta es información local que permite tener un referente 
de comparación de la violencia intrafamiliar en el resto del país.  
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Lo importante de esta propuesta es que se respetan los instrumentos que se utilizan en estas 
judicaturas y se obtiene la información que permite una retroalimentación a todas las instituciones 
participantes.  
 
Con esta línea de base se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Ecuador y que se 
constituye en uno de los deberes establecidos en el literal h, artículo 8 del Capítulo III de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que 
hace referencia a que el Estado Ecuatoriano conviene en adoptar progresivamente, medidas para:  
Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información   pertinente 
sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer, con el fin 
de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia 
contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.  
 
2.1.1.3.8 Tratados Internacionales  
Dentro de los tratados internacionales de derechos humanos que se relacionan con las medidas de 
amparo tenemos los siguientes:  
 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (adoptada 
y ratificada por la Asamblea General en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979 la cual 
entra en vigencia el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 numeral 1 la 
misma que fue ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1981).  (Normativa Juridica sobre 
Violencia Intrafamilar, 2010, pág. 35) 
 
 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, 
(Convención de Belém do Pará, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 
Vigésimo Cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General y ratificada por el Ecuador 
el 15 septiembre de 1995). ).  (Normativa Juridica sobre Violencia Intrafamilar, 2010, pág. 
81) 
 
 Protocolo Facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 del 6 de octubre de 
1999 y ratificada por el Ecuador el 5 de febrero del 2002. ).  (Normativa Juridica sobre 




Estos Tratados Internacionales han sido creados para proteger los derechos de las mujeres en 
diferentes áreas sociales sean estos de carácter legislativo, económico, social, cultural, 
laboral, educativo, para que las mujeres gocen de las mismas oportunidades que en la 
actualidad poseen los hombres y no sean objeto de ninguna clase de discriminación, por lo 
que estos instrumentos internacionales han servido como base para la creación de la ley 103 
que se encuentra dentro del sistema jurídico ecuatoriano.  
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Constituido como Derecho fundamental de los individuos (derecho humano)  la 
igualdad aparece consolidando varias características a la vez: Como Derecho y 
como principio. La igualdad no es definible pura y simplemente en la ciencia 
jurídica, sino que, es un concepto amplio que como derecho fundamental se va a 
ir determinando su contenido “limitado, ilimitable y delimitable” en función de lo 
previsto y desarrollado en las propias normas constitucionales, las normas y 
principios y valores relacionados al mismo, así como en todo lo que se ha 
desarrollado en los sistemas de protección de Derechos Humanos.  Es por este 
motivo que también explicaré más adelante cómo se ha configurado su contenido, 
remitiéndome a la Constitución de la República del Ecuador  del 2008. 
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  en su 
“preámbulo”  explica que en consideración a los “derechos iguales”  de los 
miembros de la familia humana,  la dignidad de las personas,  así como bajo 
la consideración que existe una “igualdad de derechos  entre hombres y 
mujeres” dispone en su contenido que los seres humanos nacen iguales en 
dignidad y derechos, así como son iguales ante la ley, tanto para no hacer 
distinción así como para la protección de ellos. 
 La declaración Universal de Los derechos del Hombre, manifiesta: “Toda 
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe lo contrario a su culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa. 
 Convención Europea de los Derechos de los Hombres, expresa “Toda persona 
acusada de un delito se presume inocente hasta que su culpabilidad no haya 
sido legalmente establecida” 
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 Convención Americana sobre derechos humanos: “Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. 
 Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre dice: “Se 
presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que sea culpable”.  
 
En estas breves enunciaciones sobre los tratados internacionales podemos darnos cuenta 
que tanto la igualdad de condiciones como la presunción de inocencia son importantes 
para la relación del hombre con la mujer, 
 
2.1.1.3.9  Concepto de las Medidas de Amparo 
Las medidas de amparo contempladas en el contexto de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 
la Familia, constituyen un conjunto de prevenciones encaminadas a proteger a las víctimas de 
violencia intrafamiliar, son de aplicación inmediata, pues lo único que se necesita es presentar 
la denuncian ante la autoridad competente para estos casos, quien según las reglas de la sana 
critica serán valoradas, todo esto sin perjuicio de revocarlas en el caso de que no correspondieran 
o que desaparecieren las causas que las motivaron. 
 
2.1.1.3.10  Las Medidas de Amparo de la Ley 103 en el Contenido Constitucional 
Ecuatoriano 
Existen diferentes instrumentos internacionales que consagran las medidas de amparo, los mismos que 
han sido reconocidos y ratificados por el Ecuador según el Articulo 3 de la Constitución Política del 
Ecuador,  numeral 1 que reza: 
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 
la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (CEP, 2008, pág. 2) 
 
El Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia manifiesta sobre las medidas 
de amparo. 
Art. 18.- Las medidas de amparo en favor de la parte agredida, son preventivas para 
proteger y evitar nuevos actos de violencia, por tanto serán de aplicación inmediata y 
serán dictadas por los comisarios(as); intendentes o jueces de Derecho. (Reglamento a la 
ley contra la violencia a la mujer y la familia, 2004, pág. 26) 
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Las medidas de amparo dicen ser de prevención para la victima que sufre de violencia 
intrafamiliar, en este caso la mujer es la que más protegida se encuentra, pero debemos partir que 
todos somos iguales ante la ley, nos merecemos un trato equitativo pues al emitir cualquiera de 
estas medidas estamos restringiendo el derecho a la igualdad ya que estas medidas se presentan 
como un sanción apresurada de hechos que no son comprobados, materializando la violación a 
un debido proceso. 
 
A continuación la ley 103 nos indica cuales son las medidas que se exponen: 
 
El Artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia dice: Las 
autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a su 
conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una 
o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 
Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás 
miembros del núcleo familiar; 
Ordenar la salida  del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para 
la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 
Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 
trabajo o de estudio; 
Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 
Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 
actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida  
simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire 
los enseres de uso de la familia; 
Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo 
dispuesto en el Art. No 107, regla 6 del Código Civil y las disposición del Código de 
Menores; y, 
Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si 





a) La Boleta de Auxilio 
 
En el numeral 1 del Art. 13 de la ley 103 dice: “Boleta de Auxilio” 
 
Constituye una de las medidas de amparo más frecuente que se otorga por parte de las 
autoridades competentes cuando llega a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar.  
Cabe por lo tanto señalar que, aunque es común el otorgamiento de esta medida de amparo, 
las agresiones por diferentes situaciones en muchos casos quedan en la inequidad. 
La mayoría de veces no se toma en consideración cual es el objetivo específico de obtener 
dicha media, muchos consideran que existe una especie de manipulación de la boleta de auxilio 
o de las Comisarías de la Mujer y la Familia como un organismo ejecutor de las medidas de 
amparo; sostienen que hay una manipulación de la Ley 103, de las medidas de amparo y de esta 
institución por parte de las mujeres 
 
Este razonamiento puede permitir entender el porqué del supuesto mal uso que dan algunas 
mujeres a las medidas de amparo, especialmente de la boleta de auxilio, o del mismo espacio de 
las comisarías, pues ven que siguen sus derechos no reconocidos y buscan tácticas que 
posibiliten encontrar soluciones o por lo menos librarse de los maltratos por una parte y por 
otra la mala utilización que les dan a esta medida. 
 
La boleta de auxilio no tiene límite de caducidad, estas se emiten con fundamentos establecidos 
en la ley 103, un aspecto importante es que solo pueden ser revocadas por la autoridad que les 
emitió. 
 
Reglamento a la ley 103, Art. 19: 
Reforma o revocatoria.- Las medidas de amparo subsistirán hasta que la autoridad que se 
encuentre conociendo la causa expresamente las revoque. La reforma o revocatoria de las 
medidas de amparo se la hará en el caso de existir elementos probatorios que determinen 
su necesidad.  (Ley 103, 2010, pág. 26). 
El Abogado Fernando Yavar hace un comentario respecto de esta boleta de Auxilio, 
y señala de esta los siguiente: “boletas solamente deben darse cuando exista una evidente 
amenaza de agresión física, pues la boleta de auxilio por una violencia psicológica es menos 
probable que Justifique la petición en la denuncia, las de carácter sexual dependen mucho 
del contenido de la denuncia y del reconocimiento médico legal que se le ordene practicar 
a la víctima. (Yavar, 1997, pág. 106). 
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b) Salida del Agresor 
 
Para dictar esta medida la autoridad debe estar segura que la victima esta en eminente peligro 
antes de tomar esta decisión, que comparten un hogar en común. 
 
El numeral 2 del Artículo 13 de la Ley 103 dice;  
 
Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la 
seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. (Ley 103, 2010, pág. 10) 
Sobre esta medida de amparo nos damos cuenta que se emite simplemente por la denuncia sin 
comprobar o verificar que los hechos que se le acuse al presunto agresor sean verdaderos, o que 
por lo menos se haya comprobado la existencia de la contravención pues resulta que aquí se toma 
en cuenta la sana critica de la autoridad por su experiencia y conocimiento. 
 
Otro de los problemas que encontramos al momento de emitir esta media es la temporalidad, 
pues simplemente se ordena la salida del agresor, no se trate de salvar a una familia solo de 
sancionarla, se debería dar un tiempo prudencial, sin duda esta es una de las medias que se 
constituye en una prueba de fuego. 
 
El disponer medidas de amparo especialmente la salida del agresor de la vivienda, se ha 
constituido en un problema constante en el desempeño de las funciones de las Comisarías y de 
todos los funcionarios en general, porque compromete una separación, aunque temporal, de la 
familia y esta estructura tiene un gran peso, sin embargo en la revisión de sus actuaciones se 
encuentran actas de mutuo respeto, consideraciones sobre el arrepentimiento del agresor 
confeso, ausencia de toma de decisiones oportunas, exigencias de un sin número de pruebas, 
a pesar de las evidencias, etc.  
 
Como hemos anotado anteriormente esta medida es más drástica que la anterior, por cuanto 
implica que un miembro de la familia salga de su hogar, por tal razón considero que se debería 
realizar las investigaciones necesarias para tener un correcto juicio y emitir la orden acertada. 
 
c) Prohibición de Acercarse a la Victima 
 
Se refiere al hecho de que, cuando la autoridad competente que conozca del caso de agresión 
física, psicológica o sexual contra las víctimas de violencia intrafamiliar , en caso necesario 
y de considerarlo pertinente, a petición del agredido o de oficio dictará esta medida de amparo, 
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prohibiendo al agresor que se acerque a la mujer o a cualquier miembro de su familia que hubiere 
sido agredida, en su lugar de trabajo y estudio. 
 
El numeral 3 del Artículo 13 de la Ley 103 dice: 
 
 "Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de estudio;" (Ley 
103, 2010, pág. 10) 
 
Esta prohibición establecida en la Ley 103 es muy importante, ya que la persona o personas que 
han sido víctimas de agresión por cualquier miembro de su familia, sea éste cónyuge, ex - 
cónyuge, conviviente, ex -conviviente, ascendientes o descendientes, hermanos, parientes hasta 
el segundo grado de afinidad, personas con las que mantuvo o mantiene relaciones consensuales 
de pareja, o personas que comparten el hogar de los presuntos agredidos, por tal razón les 
significará un problema cuando estos se acercan a su lugar de trabajo o estudio, causándoles sobre 
todo inestabilidad emocional e impidiéndoles desempeñar su trabajo como también puede ser su  
estudio en condiciones óptimas. 
 
d) Restringir al Agresor el Acceso a la Victima  
 
En el numeral 4 del Art. 13 de la ley 103 dice:  
 
“Prohibir o Restringir al Agresor el Acceso a la Persona Violentada”  (Ley 103, 2010, pág. 10) 
 
Luego de que una persona ha sido víctima de una agresión intrafamiliar, sea esta física, 
psicológica o sexual, por reacción lógica la presencia del agresor ante el agredido, causará al 
agredido mayor dolor o daño, por lo que la autoridad que está encargada de aplicar la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, analizará detenidamente las circunstancias en las 
que se ha dado la agresión y de creer necesario para precautelar la integridad física, psicológica 
y sexual de la persona agredida, ordenará la prohibición o restricción del agresor a la persona que 
ha sido víctima de agresión intrafamiliar. 
 
En la práctica puede darse o no esta prohibición. ¿Cómo se la cumpliría? De otro lado ¿qué 
ocurrirá si se acerca el prohibido a la agredida, en plan de sincera reconciliación? ¿Qué tiempo 
puede prohibirse el acercamiento? 
 
Cuando un hombre golpea a su mujer una vez, puede venir una segunda y una tercera. Por tal razón 
si ya comprobado el hecho denunciado no se le puede obligar a quien ha sido agredida o agredido 
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continúe junto al causante de ese agresión, pero tampoco se le puede obligar a que se separe 
definitivamente. 
 
Otro de los puntos más importantes que se realizara no solo con este numeral sino que 
conjuntamente con todas las medidas establecidas a favor de las supuestas víctimas de Violencia 
Intrafamiliar es el tiempo de duración de estas medidas, ya que como sabemos estas no caducan 
sin haberse comprobado la existencia o no de la presunta agresión denunciada. Por tal razón el 
tema de mi tesis seria la reforma de este artículo. 
 
e) Reintegro al domicilio de la/del agredida/o 
En el numeral 6 del Art. 13 de la ley 103 dice: 
Reintegrar al domicilio a la persona agredida, disponiendo la salida simultanea del 
agresor, cuando se trate de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres del uso 
de la familia.  (Ley 103, 2010, pág. 10) 
 
Debemos tomar en cuenta que es una medida muy extrema, sobre todo de ejecución inmediata 
pues luego del altercado o la supuesta agresión a la víctima le mandan sacando de su hogar. 
Para ejecutar esta medida debe hacerse constar la dirección exacta del domicilio, la víctima y 
agresor deben compartir el hogar, no procede esta medida si las partes viven en el mismo inmueble 
pero totalmente independiente, esta medida la ejecuta el personal del DEVIF, recurso humano 
preparado para estas diligencias ya que no se le permite al agresor retirar los bienes del hogar, 
pues el supuesto agresor solo retirara cosas de uso personal y sus herramientas de trabajo si las 
tuviere. 
 
Este tipo de ordenamiento judicial es similar a la medida contemplada en el numeral 2, con la 
diferencia de que en dicho numeral se considera la petición que realiza la agredida para el 
otorgamiento de esa protección; y, la autoridad competente de acuerdo a su sana crítica la otorga 
o no; en este caso, la agredida ha sido sacada de la vivienda común por la fuerza del agresor, sin 
comprobarse la veracidad de los hechos denunciados, por tal razón es necesario hacerse diferentes 
cuestionamientos al respecto. 
 
Sin embargo de la protección que esta medida otorga, es necesario realizar los siguientes 
cuestionamientos al respecto: 
 
¿Cómo deberá actuarse cuando si se trata de una vivienda en la que además de ser utilizada como 
habitación, también se tiene un negocio, lo cual dada la actual crisis que atravesamos es común 
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en la mayoría de los hogares, así por ejemplo una panadería, un bazar, una sastrería, etc., que 
viene siendo administrada por quien ha sido sujetos de esta medida?  
 
¿Cuáles serán los parámetros a utilizarse para el caso de que se trate de herramientas de trabajo 
compartidas, como lo es un vehículo por ejemplo, con el que se ayuda a la economía familiar 
para el reparto de diversos bienes y que viene siendo utilizado por las dos partes, a favor de 
quién quedará su administración?. 
 
Si bien es cierto lo que tiene que ver con bienes corresponde a otro ámbito de la administración 
de justicia, no es menos cierto que en tanto y en cuanto se llegue a dichas instancias, serán las 
Comisarías de la Mujer y la Familia y demás dependencias que conozcan sobre esto, las que 
deberán resolver estos conflictos de manera inmediata. 
 
f) Evitar la Persecución Directa o por Terceras Personas del Agresor a la Persona 
Agredida 
 
Es necesario modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo 
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de 
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 




Esta medida de amparo tiene su antecedente de que el agresor no actúa sólo, sino que ha 
contratado terceras personas para conseguir su violencia, física, psicológica o sexual, por 
consiguiente, se extiende mucho más que las anteriores, pues esta vez la autoridad libra 
una orden de prohibir que terceras personas ligadas al agresor, logren intimidar o 
presionar a la agredida. Es decir, esta medida supera las dos anteriores en cuanto prohibía 
al agresor que personalmente visite un lugar geográficamente determinado o se le acerque 
a la agredida personalmente. Ahora, lo que la autoridad establece es que le  prohíbe al 
agresor que emplee a interpuestas personas para lograr el objetivo de una nueva agresión 
física o Psicológica.  (Fernayu, 1997, pág. 108) 
 
Es decir, esta medida supera las dos anteriores en cuanto prohibía al agresor que personalmente 
visite un lugar geográficamente determinado o se le acerque a la agredida personalmente.  
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Debes sobreponerte al miedo de que él te vaya a encontrar y a castigar donde quiera que te 
encuentres. Son más que típicos los casos que se presentan en la Comisaria donde los familiares 
quieren defender a los suyos y comienzan con el cruce de palabras y amenazas, con esta medida 
es eso lo que se quiere evitar al imponer esta medida de amparo, además sí que los familiares de 
estas no las cumple, quien sufre en consecuencia es el agresor ya que este puede afrontar un trámite 
en la fiscalía por incumplimiento a las medidas de amparo. 
 
g) Otorgamiento de Custodia de la Victima Menor de Edad 
En el numeral 7 del Art. 13 de la ley 103 dice: 
 
“Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo 
dispuesto en el Art. 107, regla 6ª del Código Civil y las disposición del Código de Menores. 
 
Cuando las víctimas de agresión son los niños o niñas o sufren de agresiones por parte de los 
padres, para obligarles a que en tan temprana edad se ganen la vida ya sea vendiendo algún 
producto o delinquiendo.  
 
La propuesta de una jurisdicción equivaldría a un mayor aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales existentes en el caso de violencia familiar.  
 
La Fiscalía interviene en el proceso penal y en el proceso de familia cuando hay menores, el 
abogado designado de oficio para el imputado podría asistir al mismo en la comparecencia de 
medidas previas o medidas con relación a los hijos, ídem el abogado designado para la víctima. 
 
 Manifiesta Feryanú:  
Este caso se presenta cuando el padre o la madre maltratan física, psicológica o 
sexualmente a un menor de edad o incapaz, y éste por sí mismo o por terceras personas 
que han presenciado o son testigos denuncian la violencia doméstica que han sido objeto. 
 Entonces, la autoridad deberá seguir lo manifestado en la regla 6a. del" art. 107 del 
Código Civil, esto es entregar la custodia del menor a una institución pública o persona 
de reconocida honorabilidad y decencia, en todo caso, se aplicará la regla del artículo 411 
del Código Civil". 
 
Cabe anotar que si bien esta medida de amparo se refiere a la custodia de la víctima menor de 
edad o incapaz, al igual que las otras medidas de amparo, esta es provisional, ya que las 
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autoridades competentes, conocido el hecho de violencia, dictarán la medida de amparo y 
pondrán de inmediato en conocimiento del Juzgado de Menores para los fines consiguientes.  
Por tanto, no se está invadiendo competencias como lo aseguran tratadistas en el tema y 
profesionales del derecho. 
 
h) Tratamiento Psicológico 
Esta debería ser una de las medidas que más se aplicaría en los casos de violencia intrafamiliar 
pero al contrario es la menos utilizada, pues en si la sociedad lo único que pretende es sancionar 
mas no sensibilizarse y darse cuenta que lo que se está perdiendo es una familia, cabe también 
mencionar que si no existen medidas preventivas para evitar las agresiones y que no se vuelvan a 
repetir sino que solo se remiten a la sanción sin importan lo que a futuro puede venir. 
 
En lo que tiene que ver con esta medida de amparo, es necesario que las autoridades competentes 
para la administración de justicia en violencia intrafamiliar, dicten conjuntamente con una o 
varias de las medidas de amparo anotadas en esta medida, no solamente bajo el presupuesto de 
"si fuere del caso", ya que si bien es cierto no se trata de una medida coercitiva para quienes 
han sido víctimas o agresores/as, la agresión consumada deja dolor y recuerdos desagradables, por 
lo que, los involucrados deben someterse a un tratamiento de tipo psicológico a fin de que puedan 
volver a la normalidad; lo cual además, constituye un referente para que tomen conciencia los 
agresores y agredidas/os del significado real de la violencia doméstica y corregir 
comportamientos en beneficio propio y de la colectividad. 
 
2.1.1.3.11  Emisión de las Medidas de Amparo  
Una vez dictadas las medidas de amparo, la autoridad oficiara a la Policía Nacional a través del 
Departamento de Violencia Intrafamiliar DEVIF, para que ejecuten las medidas de amparo 
dispuestas y se le notifique a la otra parte. Los agentes asignados una vez cumplida con la 
diligencia deben presentar el respectivo informe sobre lo dispuesto y cumplido. 
 
Las medidas de amparo no caducan es decir estas estarán vigentes hasta que la autoridad que las 
dicto las revoque o las reforme.  
 
2.1.1.3.12  Incumplimiento de las Medidas de Amparo 
En el caso que se incumplieren a las medidas de amparo establecidas en esta ley, si no existiere 
parte policial al respecto, la autoridad que las dicto, ordenara la práctica de una investigación 
policial, con el fin de determinar el supuesto incumplimiento. Con el informe de investigación o 
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parte policial, se remitirá el expediente a la fiscalía, por considerarse infracciona punible y 
pesquisable de oficio, conforme los dispone el Art. 17 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 
la Familia. 
Art. 17.- Control de órdenes judiciales. Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán 
el cumplimiento de sus disposiciones de amparo, aun con la intervención de la fuerza 
pública. La violación de las {ordenes de los jueces de instrucción sobre esta materia se 
considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida con prisión 
correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la infracción y su juzgamiento 
corresponderá a los jueces y tribunales de lo penal.  (Ley 103, 2010, pág. 12) 
2.1.1.3.13  Allanamiento 
a) Concepto de  Allanamiento. 
El Diccionario de la Lengua Española define el Allanamiento como: 
Acción o efecto de allanar o allanarse”. Allanar: “Registrar un domicilio con mandato 
judicial. Entrar en casa ajena contra la voluntad del dueño. Permitir la entrada de la fuerza 
pública en un recinto cerrado.  
 
Por su parte, el doctor Carlos Cuestas en su libro “Diccionario de Derecho Procesal Penal” define 
el allanamiento como: 
El acto por el cual los jueces o funcionarios de instrucción y en algunos casos la autoridad 
administrativa pueden ingresar a un edificio, domicilio particular u otros lugares, previo 
el cumplimiento de ciertas formalidades legales, para realizar en ellos diligencias 
necesarias para los fines del proceso penal. Entre estas diligencias pueden mencionarse 
la búsqueda de personas imputadas, indiciadas o evadidas, o de cosas, huellas o 
instrumentos relacionados con el delito.  (Cuestas, 2000, pág. 4) 
 
Como medida de Protección fue creado el art. 14 que se refiere al allanamiento: 
Artículo14. Allanamiento. Si para la aplicación de medidas de amparo solicitadas por la 
víctima de conformidad a los previstos en el Código de Procedimiento Penal, la autoridad 
que conociera el caso lo podrá ordenar mediante oficio, sin que sea necesario dictar 
providencia en los siguientes casos:  
Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimados 
; y,  
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2.  Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este se encuentre armado o 
bajo los efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando 
esté agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual 
de la familia de la víctima. (Ley 103, 2010, pág. 11) 
 
Como podemos darnos cuenta el allanamiento se produce por dos causas: 
 
1. Para sacar a la víctima y su familia que se encuentra intimidada por las actuaciones de su 
agresor, en este caso el peligro es eminente y el deber de la Fuerza Pública es evitar que 
el daño se produzca. 
2. El caso se diferencia, porque se saca al agresor de la vivienda, el peligro en esta 
circunstancia es actual y tiene relación con el delito flagrante, por tal razón es necesario 
el allanamiento cuando la persona se encuentre siendo agredida, tratando de proteger a 
las víctimas que son de violencia intrafamiliar. 
 
Concluido el allanamiento, debe elaborarse un acta que será incorporada al proceso y en la que se 
deberá hacer constar los siguientes puntos: 
 
 
Todos los incidentes suscitados durante la diligencia. 
Los resultados obtenidos luego del allanamiento 
Las Firmas de quienes intervinieron en dicha diligencia 
 
 
2.1.1.3.14 Procedimiento Contravencional 
Para el efecto y la imposición de pena, las contravenciones se dividen según su mayor o menor 
gravedad, en contravenciones de primera, de segunda y de tercera y de cuarta clase (Art. 603, 604, 
605, 606, 607) y las penas correspondientes a cada una de ellas se encuentran establecidas en el Código 
Penal, la autoridad puede llegar a conocer casos de Violencia Intrafamiliar mediante denuncia, 
acusación particular o parte policial. 
 
Para este efecto se consideran también contravenciones a los insultos, escándalos en la 
vía pública, palabras humillantes, mofa de las creencias religiosas, étnicas, políticas y 
éticas, la agresión al pudor de la mujer con acciones y dichos o insultos indecentes. (Ley 
103, 2010, pág. 32) 
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Reglamento a la ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.: 
Ar.-10. Procedimientos.- Para los casos de violencia psicológica y/o sexual que no 
presenten violencia física, o no estén contemplados en el Código Penal, se aplicará el 
procedimiento especial establecido en los Arts. 18 y siguientes de la Ley contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia.  (Reglamento a la ley contra la violencia a la mujer y 
la familia, 2004, pág. 23) 
Cuando se tratare de contravenciones que atenten contra la propiedad, la honra de las 
personas o causen lesiones que no excedan de tres días de enfermedad o de incapacidad 
para el trabajo personal se aplicará el procedimiento para el juzgamiento de las 
contravenciones establecidos en el Código de Procedimiento Penal.  (Reglamento a la ley 
contra la violencia a la mujer y la familia, 2004, pág. 23) 
 
b) Denuncia 
Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho 
contrario a las leyes, con objeto de que esta proceda a su averiguación y castigo. (Sedesol, 
2012, pág. 16). 
Las formas de ejercer la acción contra la violencia intrafamiliar, ya sea mediante solicitud o 
demanda, en ambos casos verbal o escrita, en el caso verbal estaríamos cimentando el principio 
de oralidad de los procesos consagrados en la Constitución.  
La denuncia es un modo de ejercer la acción penal, medio por el cual se pone en 
conocimiento de la autoridad el cometimiento de una contravención y puede ser ejercida 
por la víctima, o cualquier persona que haya llegado a conocer el hecho. (Sedesol, 2012, 
pág. 3). 
 
Como anotamos anteriormente la denuncia puede ser verbal o escrita, si la realizamos en forma 
verbal, debemos acudir a la Comisaria de la Mujer y la familia o Juzgado, lugares en los cuales la 
exposición verbal de nuestra denuncia se reducirá a escrita, en el caso de que la víctima no supiera 
firmar se le estampara su huella digital y firmara con un testigo, esto se lo realiza según lo 
expuesto los artículos 47, 48 y 49 del Código de Procedimiento penal. 
Art. 47.- Acta.- La declaración juramentada y el reconocimiento serán asentados en acta 
suscrita por el Fiscal y el denunciante. Si este último no supiere o no pudiere firmar, 
estampará su huella digital y firmará por él un testigo.  (CPPE, 2013, pág. 15) 
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Art. 48.-Denuncia escrita.- La denuncia escrita deberá estar firmada por el denunciante, 
si supiere firmar; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo y además 
estampará la huella digital.. (CPPE, 2013, pág. 15) 
Art. 49.- Denuncia verbal.- Si la denuncia fuere verbal se la reducirá a escrito, en acta 
especial, al pie de la cual firmará el denunciante. Si éste no supiere firmar se estará a lo 
dispuesto en el artículo 47.  (CPPE, 2013, pág. 15) 
 
Cabe recalcar que la palabra “no poder”, se da cuando la víctima a causa de los golpes se encuentra 
con algún tipo de fractura que le dificulta cumplir con la ley por esta razón diremos que no solo 
a la persona analfabeta se le hace estampar la huella. 
Por otro lado si la denuncia se la presenta en escrito por un profesional del derecho se debe reunir 
los requisitos contemplados en la ley  
 
c) Requisitos 
La denuncia deberá contener varios requisitos que se encuentran establecidos en las normas 
supletoria de esta ley como son el artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, sin embargo se 
establece que a falta de cualquiera de ellos no detendrán la iniciación del proceso. 
 
Para los casos que sean de violencia intrafamiliar se tomara muy en cuenta estos 
requisitos: 
 
Nombres y apellidos completos de la víctima, edad, nacionalidad, cedula de ciudadanía, 
estado civil, domicilio es decir las generales de ley. 
 
Los datos de la parte denunciante 
 
La relación circunstancial de los hechos con indicación precisa de lugar, día, hora en la 
cual sufrió la agresión, este dato es de mucha importancia ya  que si fuera el caso que 
se estuviere juzgando una contravención y por los efectos de prescripción esta 
información debe ser real y certera. 
 
La dirección correcta y precisa de las partes denunciante-denunciado. 
 
La designación de las partes que presenciaron la agresión (testigos). 
 
Firma del o la denunciante 
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En el ámbito contravencional cuando se trata de hechos de violencia física y/o sexual, injurias 
leves, de acuerdo al Art. 46 del Código de Procedimiento Penal. 
 
d) Reconocimiento de la Denuncia 
 
Una vez recibida y reconocida la denuncia, la persona que lo formulo deberá reconocerla sin 
juramento, para lo cual es necesario explicarle sobre las responsabilidades tanto civiles y penales 
que pueden recaer en los denunciantes por presentar denuncias maliciosas de los hechos 
expresados cuando no se asemejan a la realidad de los hechos, porque esta ley contiene normas 
supletorias se hará cumplir el mandato que corresponde según el art. 46 del Código de 
Procedimiento Penal. 
Reconocimiento.- El Fiscal ante quien se presente la denuncia hará que el autor la 
reconozca sin juramento, advirtiéndole sobre las responsabilidades penales y civiles 
originadas en la presentación de denuncias temerarias o maliciosas.  (CPPE, 2013, pág. 15). 
 
También establece la sanción en el caso de que se comprobara que la denuncia fue presentada por 
mala fe o simplemente para perjudicar a la otra parte según el Código Penal dice: 
Art. 494.-Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de seis a treinta 
y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren propuesto una 
acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio. 
(CPE, 2013, pág. 95) 
 
 En el caso de que la denuncia fuera verbal  se realizara en el mismo momento un acta de la de la 
misma, pero si fuere el caso de la denuncia escrita se la realizara en una acta aparte. 
Si una denuncia es presentada por una mujer o un hombre perteneciente a una cultura 
ancestral, se procederá conforme a lo enunciado, pero en lo posible se le informa y se le 
atenderá en su lengua materna.  (Sedesol, 2012, pág. 3). 
 
Código de Procedimiento Penal,  
Art. 413.- Denuncia maliciosa o temeraria.- Cuando el denunciante, o acusador particular, 
hayan provocado el proceso por medio de una denuncia o acusación particular maliciosa 
o temeraria, el juez de garantías penales o tribunal de garantías penales debe imponerle 
el pago total o parcial de las costas procesales, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y penales a que hubieren lugar.  (CPPE, 2013, pág. 90) 
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e) Contenido de la Primera Providencia  
Una vez que la denuncia o demanda fue calificada y reúne los requisitos establecidos la autoridad 
respectiva avocara conocimiento de la misma ya sea esta en el ámbito penal o en el ámbito civil, 
mediante providencia dispondré según la sana crítica de la autoridad dispondrá: 
 
Otorgamiento de las medidas de amparo que considere pertinentes 
Señalamiento de fecha, día y hora para la Audiencia de Juzgamiento y Conciliación. 
Citación a el/la acusada a la Audiencia de Juzgamiento y Conciliación 
Orden para el reconocimiento médico legal, en caso de contravencional. 
Disponer diligencias de apoyo técnico con informes de Trabajo Social, Investigación 
Policial y Evaluación Psicológica. 
Examen Médico Legal 
 
Si existieran agresiones físicas se realizará la Practica del Examen Médico legal, se sujetaran a 
los Arts. 95 y 96 del Código de Procedimiento Penal en lo que se refiere a los peritos. 
Art. 95.-Designación de peritos.- Durante la indagación previa, o en la etapa de 
instrucción, el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias correspondientes. 
Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que crea necesario. El imputado o 
acusado, podrá designar un perito, mediante petición al Fiscal, sin que por tal motivo se 
retarde la práctica del reconocimiento. Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la 
cual deban practicárselos, podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de 
su mismo sexo. 
Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados, el 
Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que 
tengan conocimientos en la materia sobre la que deban informar. 
Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las 
personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del 
establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las 
evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial 
dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. Los peritos están obligados a 
comparecer a posesionarse y a informar, en los plazos señalados por el Fiscal. El Consejo 
Nacional de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos (CPPE, 2013, 
pág. 25). 
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Art. 96.- Obligatoriedad.-El desempeño de la función de perito es obligatoria. Sin 
embargo, la persona designada deberá excusarse si se hallare en alguno de los casos 
establecidos en este Código para la excusa de los fiscales. (CPPE, 2013, pág. 25) 
 
Si en el examen médico legal realizado por los peritos establece una  incapacidad una incapacidad  
física superior a los tres días  la autoridad no podrá seguir en el conocimiento de la causa,  pero 
previamente dictara las medidas de amparo  correspondientes, mediante providencia debe 
inhibirse de continuar conociendo la causa y tendrá que remitir a la Fiscalía por tratarse de un 
delito, conforme lo dispone el Art. 392 del Código de Procedimiento Penal, Art. 12 de la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
Art. 392.- Remisión al Fiscal.- Si al juzgar una contravención el juez encontrare que se 
ha cometido también un delito, juzgará la primera y enviará el expediente al Fiscal 
competente para la investigación del delito. (CPPE, 2013, pág. 86). 
“Art. 12. Envío de la causa a otra jurisdicción.- Si los jueces mencionados en el artículo 
anterior establecieren que un acto de violencia intrafamiliar sujeto a su conocimiento 
constituye delito, sin perjuicio de dictar medidas de amparo, se inhibirán de continuar en 
el conocimiento de la causa, remitiendo de inmediato lo actuado al juez penal 
competente.” (Ley 103, 2010, pág. 9). 
 
De igual forma se procederá en caso de otros atentados delictivos contra la propiedad u otros 
derechos de las personas amparados por esta Ley. 
 
Lo anotado anteriormente establece una gran contradicción ya que en la ley 103 establece que se 
debe remitir al Juez Penal, mientras que la norma supletoria refiere que el caso debe ser remitido 
a la fiscalía, siendo lo correcto se debe remitir para que desde ahí se inicie el trámite 
correspondiente para juzgar este tipo de conductas. 
 
f) La Citación  
Cabanellas al respecto manifiesta: “Diligencia por la cual se hace saber a una persona el 
llamamiento de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho.” (Cabanellas, 
1979, pág. 70) 
 
Es el medio por el cual el denunciante el acusado, conoce de los que se le acusa y este puede 
proceder con su defensa. 
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Se le realizara mediante boleta en la que conste día y hora en la que debe comparecer el citado y 
el motivo de la citación, este será entregado por el secretario de la Judicatura o a su vez por los 
agentes de Violencia Intrafamiliar DEVIF de la Policía Nacional. 
Art. 395.-Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento que se ha cometido 
alguna contravención, mandará citar al acusado para el respectivo juzgamiento. La 
citación se hará por medio de una boleta, en que conste el día y la hora en que debe 
comparecer el citado, la misma que será entregada a este por el secretario del juzgado o 
por algún agente la autoridad. Si el acusado no fuere encontrado, la boleta será entregada 
a cualquier persona que se halle en el domicilio del citado. En la boleta a la que se refiere 
este artículo se hará constar el motivo de la citación. Si el acusado no tuviera domicilio 
conocido, se lo hará comparecer por medio de los agentes de la autoridad.”  (CPPE, 2013, 
pág. 87). 
 
Si el citado no fuere encontrado en el domicilio señalado, la boleta se entregara a cualquier 
persona que se encuentre en ese lugar. Si el citado no tuviere domicilio conocido se lo hará 
comparecer por medio de los agentes de la autoridad, desde el lugar donde se le ubique, 
poniéndolo a órdenes de la autoridad que emitió la citación. 
 
El acusado o denunciado no podrá participar en la audiencia, si no se encuentra con su respectivo 
abogado defensor en este caso la autoridad puede designar un defensor público de oficio. 
 
El denunciado debe contar con su abogado ya que se le atribuye el cometimiento de una 
contravención que en materia penal es una infracción leve por tal se hará cumplir lo dispuesto en 
la Constitución. 
Art. 71.- Necesidad del defensor.- Ninguna persona podrá ser interrogada ni aún con fines 
de investigación, sin la presencia de un abogado defensor de su confianza. Si el 
interrogado no designa un abogado defensor privado, se contará con un defensor público 
o de oficio. El defensor está obligado a instruir al declarante de su derecho a guardar 
silencio, así como de las consecuencias favorables o desfavorables de tal decisión. No 
tendrán valor probatorio alguno los actos preprocesales o procesales que incumplan esta 
disposición.  (CPPE, 2013, pág. 21) 
 
Art. 16.- Defensores Públicos. En aquellos casos en que una de las partes no tuviera 
defensor, la autoridad competente deberá de oficio pedir la intervención de un defensor 
público. Podrá también solicitar un abogado a la Defensoría del Pueblo, al Colegio de 
Abogados, a una ONG o cualquier institución pública o privada dedicada a la defensa de 
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los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad 
y de la tercera edad, que pueda prestar sus servicios, para garantizar la equidad procesal. 
Las víctimas de violencia doméstica recibirán atención prioritaria, preferente y 
especializada en los ámbitos público y privado.  (Reglamento a la ley contra la violencia 
a la mujer y la familia, 2004, pág. 25) 
 
g) Arresto del Rebelde 
Es exclusivamente para lograr que el acusado/a comparezca a la audiencia para su juzgamiento. 
Si el citado no comparece a la audiencia de conciliación y juzgamiento y tampoco justificare su 
inasistencia, de conformidad con el Art 396 del Código de Procedimiento Penal, la autoridad 
dispondrá el arresto del rebelde. 
 
Con esto no queremos decir que el arresto del rebelde significa que la autoridad policial le lleve 
a algún centro de detención provisional, pues será única y exclusivamente para obligarlo a la 
comparecencia del acusado en la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento ante la autoridad 
correspondiente 
Art. 396.- Arresto del rebelde.- Si el acusado no compareciere en el día y la hora señalados 
y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el arresto del rebelde, para su 
inmediato juzgamiento.  (CPPE, 2013, pág. 87) 
 
h) Audiencia 
Manifiesta Cabanellas “Del verbo audire; significa el acto de oír un juez o tribunal las partes, 
para decidir los pleitos y las causas.” (2010, pág. 42) 
 
En la audiencia la autoridad pondrá en conocimiento del acusado a fin de que este haga el uso de 
su derecho a la defensa, luego de su relato tomara la palabra el o la denunciante. Si se tratare de 
infracciones de tercera y cuarta clase, en las que no necesariamente se abrirá la causa prueba pues 
la sentencia será dictada en el máximo de 24 horas.  
Art. 398.-Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el juzgamiento 
de una contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante 
acusación particular, entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su 
conocimiento los cargos que existen contra él y se le citará la acusación particular, de 
haberla, para que la conteste en el plazo de veinticuatro horas. Si hubiere hechos que 
deben justificarse se concederá el plazo de prueba de seis días, vencido el cual el juez 
dictará sentencia. Si no hubiere hechos justificables el juez dictará sentencia en el plazo 
de veinticuatro horas.  (CPPE, 2013, pág. 25) 
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Como podemos darnos cuenta que esto se cumplirá cuando se ha establecido la existencia de la 
infracción, así como la responsabilidad del denunciado de acuerdo a las pruebas presentadas tanto 
de cargo como de descargo exhibidas en la diligencia por el juzgador. Pero si no existiere 
suficientes elementos para determinar la responsabilidad sobre los hechos denunciados la 
autoridad abrirá la causa a prueba por el plazo de 6 días (correrán todos los días incluyendo fines 
de semana y feriados) tiempo en el cual las partes podrán solicitar se practiquen distintas 
diligencias probatorias, con estos elementos la autoridad dictara la respectiva sentencia. 
 
 
i) Medios de Prueba 
La prueba consiste en la existencia de una cosa o la realidad de un hecho, demostrando la verdad 
de los hechos denunciados, debe encontrarse de acorde a lo que se encuentre establecido en la 
ley. 
 
La importancia de la prueba recae en la de establecer tanto la existencia de la infracción, como la 
responsabilidad del denunciado conforme lo establece el Art. 85 del Código de Procedimiento 
Penal. 
 
 Art. 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción 
como la responsabilidad del imputado. (CPPE, 2013, pág. 23) 
 
La autoridad podrá ordenar de oficio la práctica de las diligencias que considere necesarias o 
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, esta tendrá valor si ha sido pedida, 
ordenada, practicada, incorporada de acuerdo con el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil 
considerándole una norma supletoria, las partes están obligadas a probar el hecho que se les alega. 
Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 
practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se 
puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, 
engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la 
prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del 
delito.  (CPPE, 2013, pág. 23) 
La valoración de las pruebas se las realizara conforme a la sana crítica según lo manifestado en 




Que manifiestan lo siguiente: 
Art. 86.-Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal 
conforme a las reglas de la sana crítica. 
Art. 115.-La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia 
o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 
valoración de todas las pruebas producidas. (CPCE, 2010, pág. 42) 
 
 
j) La Valoración de la Sana Critica  
 
La sana critica consiste en la valoración que da la autoridad a todas las pruebas presentadas de las 
partes, antecedentes que rodean a la causa de manera provechosa y que estas se ciñan al litigio de 
la misma, para lo cual la autoridad debe pronunciarse con su conocimiento lógico, reflexivo de 
los hechos aplicando la lógica y la equidad al momento de examinar las pruebas actuadas dentro 
del proceso. 
 
Se puede manifestar que la sana critica consiste en formular el criterio equilibrado, justo para las 
partes tomando en cuenta que la autoridad tomara una decisión basándose en la libre apreciación 
razonada de su criterio para la correcta  administración de justicia.  
 
Durante este periodo deberán presentarse todas las pruebas; materiales, testimoniales y 
documentales que el caso requiera dentro del plazo establecido. 
 
Los elementos esenciales para la regla de la sana crítica según Devis Echendia, son: 
 
La lógica, 





La Sana Crítica, consiste en que el juez, debe apreciar la prueba y los antecedentes de la causa, 
de manera provechosa para la finalidad del proceso; el juez debe ceñirse a la recta inteligencia, al 
conocimiento exacto y reflexivo de los hechos, a la lógica y a la equidad, para examinar las 
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pruebas actuadas en el proceso y de esta manera ha de llegar con entera libertad a la decisión que 
más se ajuste a su íntima convicción. 
 
Ni el Código de Procedimiento Civil, ni el Código de Procedimiento penal, dan reglas sobre la 
sana crítica, pero el Art. 119 del C. P. Civil dice: ¨La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica...¨. 
 
En la sana crítica el juez debe fundamentar su fallo, es decir razonar delante de la prueba y con la 
prueba, teniendo en cuenta que existe una unidad y por tal no se puede analizar las pruebas en 
forma separada 
Según un fallo emitido  en materia civil, Primera sala de la corte suprema de fecha  R.O 
630-31 julio 02: “La sana critica no está definida en ningún código ni sus reglas pueden 
encontrarse  en ningún texto legal… pues no son sino las reglas  del correcto 
entendimiento humano en el que se junta la lógica  del raciocinio y la experiencia especial 
del juez apreciar la prueba con las reglas de la sana critica se refiere a examinarla, ponerla, 
comparar las pruebas producidas unas con otras y preferir aquellas que a juicio del juez 
tienen mayor credibilidad, en relación al asunto al asunto que se discute en el proceso. Es 
la operación intelectual que realiza el juez con todo el acervo de su experiencia humana, 
que es variable y contingente, pero que beberá hacer el juez dentro de la racionalidad, 
aplicando las reglas de la lógica. Es por eso que la sana critica no le permitirá al Juez 
hacer una valoración absurda o que contrarié las reglas de la experiencia humana, pues si 
tal situación se detectara ( en una resolución de instrucción fiscal o en una sentencia) el 
juez que controla la instrucción o el tribunal de apelación o el de casación, tiene el deber 
de corregirla sin las reglas del correcto entendimiento sin lógica del raciocinio, no pueden 
surgir en la consciencia del fiscal o del juez los elementos de convicción, para resolver 
dar inicio a la instrucción fiscal, ordenar medidas cautelares y para atribuir existencia de 
indicios configurativos que hagan presumir un supuesto delito, y menos, consignar que 
alguien tenga responsabilidad en esa hipotética infracción, sin decir cómo y de qué 
manera existen tales supuestos. (Primera Sala de la Corte Suprema, 2002) 
 
k) Tipos de  Prueba 
 
La Prueba según el manual manifiesta: “Demostración de la verdad de una afirmación, de la 
existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Cabal refutación de una falsedad.  
 
Comprobación. Persuasión o conocimiento que se origina en otro, declaración u otro medio para 
patentizar la verdad o la falsedad de algo. Indicio, muestra, señal.” (CPPE, 2013, pág. 17) 
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La finalidad de la prueba es establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad 
del imputado. 
 
Prueba Material: Según este manual: 
La prueba material consiste en los resultados, vestigios o instrumentos de la infracción, 
esto es, los resultados que han producido la acción u omisión, como las heridas o lesiones. 
Son pues, los hechos que pueden ser apreciados y observados, a través de reconocimiento 
médico legal o de inspección judicial. (Sedesol, 2012, pág. 6) 
 
En esta clase de prueba el Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 91 que,  
En caso de lesiones, los peritos las describirán minuciosamente y en el informe dejarán 
constancia, de manera clara, del diagnóstico, del pronóstico y del instrumento que pudo 
haberlas producido. Los peritos, en lo posible, informarán sobre el estado de salud del 
lesionado al momento en que las lesiones fueron producidas. De la misma manera, estarán 
obligados a establecer la época probable en que se produjeron las lesiones y sus causas.   
(CPPE, 2013, pág. 24). 
 
Se tomara muy en cuenta lo que dice el Art. 105 del Código de Procedimiento Penal es decir el 
informe médico legal practicado a la víctima, el perito deberá describir las lesiones y dejar 
constancias de manera clara el diagnostico, pronostico y el instrumento con el que pudo 
producirlas, así también el perito informara sobre el estado de salud de la víctima, establecer la 
época probable cuando se produjeron las lesiones y sus causas. 
 
Prueba Documental: Según lo que manifiesta el manual en concordancia con el artículo 145 del 
Código de Procedimiento Penal establece que, "Conforman la prueba documental los documentos 
públicos o privados que puedan tener para la autoridad alguna significación legal o procesal". 
(CPPE, 2013, pág. 32). 
 
Cabe aclarar que algunos profesionales del derecho se equivocan presentando como prueba a su 
favor certificados extendidos por los Juzgados y Tribunales de la Republica de no tener 
antecedentes penales y también certificados de honorabilidad, documentos que en la práctica no 
se toman en cuenta ya que se está pretendiendo sancionar violencia intrafamiliar y mas no la 
honorabilidad del supuesto agresor. 
 
Prueba Testimonial: En concordancia con los artículos Nos. 117, 123, 140, 143 del Código de 
Procedimiento Penal, este manual establece lo siguiente sobre esta clase de prueba.-  
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Consiste en las declaraciones hechas por personas de las que se presume, tienen 
conocimiento de los hechos denunciados; y se clasifica en: 
Testimonio propio: el que rinde bajo juramento un tercero que no es parte en el proceso 
ni tampoco es ofendido/a por la infracción. 
Testimonio de el/la ofendido/a: el que realiza bajo juramento la/el   denunciante,   o   
acusador/a.   Es   obligatorio   cuando   se   ha   presentado acusación particular. 
Testimonio de el/la acusado/a o denunciado/a: el que lo realiza sin juramento el/la 
imputado/a, Sin embargo, se lo puede receptar con juramento si éste lo solicita. El 
testimonio de el/la denunciado/a o acusado/a sirve como medio de defensa y de prueba a 
su favor, pero de justificarse la existencia de la infracción, la admisión de culpabilidad 
hecha en forma libre y voluntaria, concede al testimonio de el/la acusado/a el valor de 
prueba en su contra. La autoridad debe señalar día y hora para receptar las declaraciones 
testimoniales, dentro del período de prueba. (CPPE, 2013). 
 
La autoridad luego del pedido de las partes, debe señalar día y hora para receptar las declaraciones 
testimoniales dentro del periodo de prueba, algo muy importantes de anotar es que si las pruebas 
se realizaran fuera del plazo establecido estas carecerían de valor probatorio. 
 
En materia de Violencia Intrafamiliar es aceptable el testimonio de los familiares que conozcan 
sobre los hechos de violencia denunciados de acuerdo a lo que manifiesta el Art. 77 numeral 8 de 
la Constitución. 
Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se 
observarán las siguientes garantías básicas: 
8.- Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el 
caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones 
voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del 
grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 
correspondiente. (CEP, 2008, pág. 30).   
Art. 85.-Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias, 
se considerarán notificadas en la fecha y hora en que éstas se celebren aunque haya faltado 
alguna de las partes. Tratándose del juicio verbal sumario, cuando una de las partes no 
hubiere concurrido a la audiencia de conciliación en la que el juez debe abrir la causa a 
prueba, se notificará en la misma fecha a la parte que no hubiere concurrido a la audiencia 
con el auto de apertura del término de prueba. (CEP, 2008, pág. 30). 
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La autoridad tendrá toda la potestad para rechazar o no admitir todo aquello que retrase la 
sustanciación del proceso. Cada caso se llevará en expediente que según el artículo 399 del 
Código de Procedimiento Penal, estos se lo hará en papel simple y bajo responsabilidad del 
secretario y en el archivo de la Judicatura. 
 
l) Acuerdo Transaccional 
Una vez que ha llegado al conocimiento de la autoridad un caso de violencia intrafamiliar ya sea 
por denuncia o acusación particular, esta no puede aceptar la renuncia de la víctima conforme lo 
expresa de la Ley 103 y el Código de Procedimiento Penal. 
Art. 5.- Supremacía de las normas de protección contra la violencia.- Las disposiciones 
de esta Ley prevalecerán sobre otras normas generales o especiales que se le opongan. 
Los derechos que se consagran en esta Ley son irrenunciables.  (Ley 103, 2010, pág. 5) 
  Los hechos de violencia intrafamiliar no se pueden transar o conciliar, ya que según el Art. 401 
del Código de Procedimiento Penal manifiesta:  
Cuando se tratare de contravenciones que se refieran a la propiedad, a la honra de las 
personas o a lesiones que no excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar que 
el proceso, si lo hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan mediante 
transacción entre las partes o por desistimiento. Las multas que se impongan lo   que 
transijan se cobrarán por apremio real, por parte del propio juez que autorizó la 
transacción. (CPPE, 2013). 
 Tipos de Acuerdo  
Los acuerdos a que pudieren llegar las partes si lo solicitan, únicamente serán respecto a: 
Alimentos 
Tenencia y visita de los hijos 
Situación de los bienes 
Reparación de los daños materiales  
Utilización de herramientas de trabajo y uso común 
Indemnización a la victima 
Art. 11.- Transacción.- No se podrá conciliar, transar, ni someter a mediación o arbitraje 
los hechos de violencia intrafamiliar, excepto y a petición de parte, lo referente a 
situaciones colaterales que se deriven de los casos de violencia, como: derechos 
patrimoniales y la situación de los hijos.  
El acuerdo transaccional sobre derechos patrimoniales y la situación de los hijos/as, se 
hará constar en acta que será firmada por el Juez, las partes y el Secretario.  (Reglamento 
a la ley contra la violencia a la mujer y la familia, 2004, pág. 24) 
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Si existiere el acuerdo transaccional sobre los aspectos establecidos en la ley se deberá elaborar 
una acta que ser suscrita por la autoridad, las partes y el secretario, con respecto al tema de 
violencia se continuara con el procedimiento para el juzgamiento.  
 
j) Sentencia 
Sentencia, del latín sententia, es una impresión u opinión que una persona defiende o apoya. El 
término es utilizado para hacer referencia al fallo dictado por un tribunal o un juez y a la 
declaración que deriva de un proceso judicial. En este sentido, una sentencia es una resolución de 
carácter jurídico que permite dar por finalizado una contienda 
 
 En lo referente a la Sentencia este Manual señala que:  
La sentencia es un acto procesal fundamental y da conclusión a la causa y deberá condenar 
o absolver. En las causas relativas a contravenciones la autoridad debe sentenciar, no 
resolver.  (Sedesol, 2012, pág. 6) 
 
Según Guillermo Cabanellas de Torres la sentencia es:  
“Decisión extrajudicial de la persona a quien se encomienda resolver una controversia, 
duda o dificultad. /Resolución Judicial en una causa." (2010, pág. 362). Específicamente 
cuando la autoridad en materia contravenciones debe ceñirse única y exclusivamente a 
condenar o absolver pues se está tratando de contravenciones, infracciones menos graves. 
 
Existen dos tipos de sentencias: 
 
 Sentencia Absolutoria: Se dictará cuando la autoridad luego del análisis de las pruebas 
presentadas llega a la conclusión de que el/ la acusado/a, o denunciado/a no tiene 
culpabilidad".  En este caso la autoridad condenará en costas a la/el denunciante o 
acusador/a particular, si hubiese procedido temerariamente y revocará o reformará las 
medidas de amparo dictadas. 
 
 Sentencia Condenatoria: Se dicta cuando se ha probado conforme a 
derecho la infracción y la responsabilidad de el/la agresor/a, con sujeción al 
artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, "la sentencia dictada por el juez será  
motivada. En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se mandará 
pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación particular. 
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En acta aparte deberá contar la sentencia; y constará según el Manual de: 
 
 Parte Narrativa o Expositiva, sobre los hechos por los que se inició el proceso. Debe 
ser una relación sucinta, clara, específica y completa y se ha de limitar a la reproducción 
de las constancias de autos. 
 
 Una Parte Considerativa o Motivada, que se redactará a través de considerandos en los 
que se establecen los fundamentos, razonamientos y argumentos; relacionados entre sí, 
debiendo tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Utilizar un lenguaje comprensivo para toda persona. 
 
El primer considerando utilizado es el que hace referencia a lo establecido en el Art. 330 del 
Código de Procedimiento Penal que trata sobre las causas de nulidad, por lo que se dirá lo 
siguiente: "En la sustanciación del proceso no hay causales de nulidad que declarar por lo que se 
considera válido el procedimiento;.. 
 
Analizar las pruebas que justifiquen, conforme a derecho, la existencia de la infracción. 
 
Declarar la certeza de que el/la acusado/a es el/la responsable, al haberse comprobado su 
culpabilidad. 
 
La motivación de la sentencia no se hará únicamente mencionando los conceptos jurídicos 
establecidos en normas nacionales e instrumentos internacionales, sino que es necesario que se 
analicen y se expongan de forma exhaustiva las argumentaciones jurídicas que llevaron a 
establecer la decisión judicial pertinente. 
 
 Una Parte Resolutiva, que es la última parte de la sentencia, en la que se establecerá la 
decisión judicial absolutoria o condenatoria y en la que deberá constar: 
 
La frase "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 
AUTORIDAD DE LA LEY",  
 
El nombre y apellidos, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, profesión 
u oficio, de el/la acusado/a. 
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Las disposiciones de la normativa nacional e instrumentos internacionales, según '   el caso y que 
se los consideren aplicables. 
 
El plazo dentro del cual debe pagarse la multa si ésta se la hubiese fijado. 
 
La ratificación, reforma o revocatoria de las medidas de amparo, según el caso. 
 
La notificación a las partes y al Director del Centro de Rehabilitación en el que estuviere 
guardando prisión el/la acusado/a. 
 
En la sentencia constará la firma de la autoridad para que exista y surta los efectos jurídicos. 
 
En el caso de haberse propuesto acusación particular, se dispondrá el pago de costas. Según el 
artículo 606 del Código Penal, la Sanción para las contravenciones de tercera clase, será de: 
"Multa de 7 a 14 dólares y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente". 
(CPPE, 2013, pág. 140) 
 
El artículo 607 del Código Penal, contravenciones de cuarta clase, se sancionará con "Multa de 14 a 
28 dólares y prisión de cinco a siete días, o con una de estas penas solamente". (CPE, 2013, pág. 
140) 
 
En inicio del proceso se haya iniciado por acusación particular, la autoridad que sentenció una 
contravención también es competente para aplicar la acción de daños y perjuicios, sustanciada en 
juicio verbal sumario, y en cuaderno separado. Esto no tendrá la opción de recurso alguno. En el 
caso de sentencia condenatoria, se dispondrá el pago de costas y daños y perjuicios. En el caso de 
sentencia absolutoria se condenará en costas a el/la denunciante o acusador/a particular que 
hubiese procedido temerariamente. 
 
Como ya se ha señalado la sentencia sobre estos casos de violencia intrafamiliar no tienen la opción 
a recursos alguno, solo tiene la posibilidad de la acción de daños y perjuicios en contra de la 
autoridad que la dictó.   Este recurso se lo deberá hacer en el plazo de quince días contados desde la 
fecha de la última notificación de la sentencia.  
 
El proceso de esta Acción de Reclamo consta en el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal,   
Acción de reclamo.- La indicada acción se deducirá ante el juez de lo penal de la 
jurisdicción respectiva, quien, presentada la demanda, pedirá informe al juez de 
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contravenciones contra el que se la intentare, concediéndole el término de tres días para 
que lo emita; junto con el informe se enviará copia de todas las diligencias materia de la 
demanda, o el mismo expediente original Si hubiere hechos que deban justificarse se 
concederá el plazo de prueba por seis días, después de lo cual se dictará sentencia, de la 
que no habrá recurso alguno. El juicio se sustanciará en papel simple.  (CPPE, 2013, pág. 
82). 
 
2.1.1.3.15 Procedimiento Especial 
a) Demanda  
 
Solicitud o demanda 
Según el Manual de procedimiento para la atención de casos de violencia intrafamiliar en las 
comisarías de la mujeres establece como demanda “petición, suplica, ruego. Procesalmente en su 
acepción principal es el escrito por el cual la o el actor o demandante ejercita un juicio civil una 
o varias acciones entabla recurso en la jurisdicción contencioso administrativa”. (Sedesol, 2012, 
pág. 36) 
 
Llamada también solicitud de amparo o demanda, esta se presenta por escrito pero si es verbal la 
autoridad de oficio dispondrá que esta se reduzca a escrito según los establecido el Art. 18 de La 
Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se la efectuara en una acta especial, al pie de la 
cual firmara la parte demandante, si no supiere firmar, estampara su huella digital en presencia de 
un testigo. 
 
Art.10.Procedimientos.- Para los casos de violencia psicológica y/o sexual que no presenten 
violencia física, o no estén contemplados en el Código Penal, se aplicará el procedimiento especial 
establecido en los Arts. 18 y siguientes de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  
(Reglamento a la ley contra la violencia a la mujer y la familia, 2004, pág. 23) 
 
Cuando se tratare de contravenciones que atenten contra la propiedad, la honra de las personas o 
causen lesiones que no excedan de tres días de enfermedad o de incapacidad para el trabajo 
personal se aplicará el procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones establecidos en 
el Código de Procedimiento Penal.  
 
Art. 18.- Solicitud o demanda En caso de que las solicitudes de amparo o demandas se presentaren 
en forma verbal, el juez dispondrá que se las reduzca a escrito. (Ley 103, 2010, pág. 12) 
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La solicitud o demanda deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 27 del 
Reglamento de la ley contra la Violencia a la mujer y la familia. 
Art. 27.- Contenido de la solicitud o demanda.- La solicitud o demanda deberá contener 
lo siguiente: 
1. La designación de la autoridad ante quien se la propone. 
2. Los nombres completos, edad, estado civil y profesión del actor y los nombres 
completos del demandado. 
3. Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión. 
4. La gravedad de los hechos y los efectos en la víctima y terceros. 
5. Los daños materiales. 
6. La cosa, cantidad o hecho que se exige. 
7. La determinación de la cuantía. 
8. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe 
notificarse al actor. 
Para los casos en que ésta sea presentada en forma verbal, la autoridad dispondrá de oficio 
que se la reduzca a escrito.. (Reglamento a la ley contra la violencia a la mujer y la familia, 2004, 
pág. 30) 
 
En el ámbito civil: cuando se trata de violencia psicológica se aceptara la demanda del trámite. 
 
b) Reconocimiento  de la  Demanda 
 
Una vez recibida y reconocida la denuncia, la persona que lo formulo deberá reconocerla sin 
juramento, para lo cual es necesario explicarle sobre las responsabilidades tanto civiles y penales 
que pueden recaer en los denunciantes por presentar denuncias maliciosas de los hechos 
expresados cuando no se asemejan a la realidad de los hechos, porque esta ley contiene normas 







c) Contenido de la Primera Providencia  
 
Una vez que la demanda fue calificada y reúne los requisitos establecidos, la autoridad respectiva 
avocara conocimiento de la misma mediante providencia dispondrá según la sana crítica de la 
autoridad. 
 
 Otorgamiento de las medidas de amparo que considere pertinentes 
 Señalamiento de fecha, día y hora para la Audiencia de Juzgamiento y 
Conciliación. 
 Citación a el/la acusada a la Audiencia de Juzgamiento y Conciliación 
 
Se realizara un acta especial, al pie de la cual firmara la parte demandante y como lo    
anteriormente mencionada si no pudiere firmar la víctima de violencia intrafamiliar estampara su 
huella en presencia de un testigo. 
 
Como podemos darnos cuenta estos requisitos son similares a los que exige al momento de planear 
una demanda ante cualquier juez ya que se ajusta a los presupuestos del art.67 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
d) Citación y Notificación 
 
Es la diligencia por la cual se hace saber al demandado/a el contenido de la demanda o del acto 
preparatorio o de las providencias recaídos en esos escritos esta se hará mediante boleta en la que 
conste el día y la hora en la que deberá comparecer el citado y el motivo por el cual ha sido 
convocado a la audiencia 
 
La citación la realizara el Secretario Judicial, cualquier funcionario de la judicatura o el agente 
del DEVIF que la autoridad designe, se debe adjuntar a la boleta de citación, la copia de la 
solicitud o demanda con la respectiva providencia inicial. 
Art. 19.- Citación.- Sin perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 
13, el juez mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar 
que se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y más 
diligencias probatorias que el caso requiera. (Ley 103, 2010, pág. 12) 
Según el Código de Procedimiento Civil, “Citación es el acto por el cual se hace saber al 
demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas 
en esos escritos. (CPCE, 2010, pág. 31). 
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 La Citación al demandado, puede realizarse de las siguientes maneras: 
 
En Persona.- Cuando se cita personalmente al demandado, se la realiza por una sola vez; en la 
misma Citación se indica la obligación que tiene el demandado de comparecer a juicio, señalando 
su domicilio judicial para recibir sus notificaciones.    
 
Por Boletas.- Cuando no se le encuentra personalmente al demandado, el Citador, dejará tres 
boletas, por tres días distintos en el lugar señalado en el libelo de la demanda, previamente el 
Citador debe verificar que el lugar señalado por la Actora, es el correcto. De lo cual se dejará la 
razón respectiva, indicando los días, las horas y quien o quienes recibieron las boletas de Citación. 
 
Por la Prensa.- El Art. 82 del Código de Procedimiento Civil, determina que: 
“A las personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará por 
tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, en un periódico de 
amplia circulación del lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la 
provincia, asimismo de amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia 
circulación nacional, que el juez señale.  (CPCE, 2010, pág. 16) 
 
Al respecto de la Citación, el Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 
familia señala que: “La citación deberá ser realizada por el/la Secretaria/a, o cualquier funcionario 
que la autoridad designe, debiéndose adjuntar copia de la solicitud o demanda y de la respectiva 
providencia”. (2004) 
 
Es así que en la actualidad las personas encargadas de realizar las citaciones a los demandados 
han sido la Policía Nacional, a través del Departamento Especializado de Violencia Intrafamiliar 
(DEVIF). 
 
En el caso de que el demandado no fuere encontrado, no pudiere o no quisiere firmar, la boleta 
será dejada en la correspondiente habitación-dirección- a cualquier individuo de su familia; y si 
no hubiere a quien entregarla, se le fijara en las puertas de la referida habitación, de todo lo 
actuado se sentara la respectiva razón. 
 
 La Notificación 
Es la acción y el efecto de notificar un verbo que procede del latín y que significa comunicar o 
formalmente una resolución o dar una noticia con un propósito cierto 
. 
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Por tal razón la notificación se encuentra vinculada a un acto comunicación de un juzgado o 
tribunal hacia el demando haciéndole saber los argumentos del porque se encuentra demandado. 
Según Cabanellas: 
Acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto 
judicial Documento en el que consta tal comunicación, y donde deben figurar las firmas 
de las partes o de sus representantes./ Comunicar la resolución de una autoridad, con las 
formalidades y a las personas que corresponda./ Enterar, hacer saber extrajudicialmente 
de una determinación o hecho.  (1979, pág. 270). 
 “Art. 91.- Se notificarán todos los decretos, autos y sentencias; pero los traslados, sólo a quien 
deba contestarlos; así como los decretos que contengan órdenes, a quienes deban cumplirlos.” 
(CPCE, 2010, pág. 36) 
 
e) Convocatoria a la Audiencia de Conciliación 
 
Esta se deberá realizar en un término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la 
fecha de presentación de la demanda. Cuando se quiera diferir el día y hora de la Audiencia esta 
solo tendrá lugar si las dos partes lo hacen conjuntamente caso contrario no se lo podrá diferir. Si 
alguna de las partes no compareciera, se lo hará con la fuerza pública y se realizará la audiencia 
en rebeldía. 
 
No podrá diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes, no procede 
peticiones unilaterales, no podrá aplazarse la audiencia por ausencia de una de las partes por esta 
razón se la celebrara en rebeldía. 
 
En el caso de que se realice la audiencia en rebeldía de cualquiera de las partes o por haber hechos 
que deban justificarse se abrirá la causa a aprueba por el termino de seis días. 
 
Pero si las partes de mutuo consentimiento y ambas a si lo expresan se puede diferir la diligencia 
atendiendo favorablemente el requerimiento por tal razón se fijara nuevo día y hora. Para realizar 
la audiencia de conciliación y Juzgamiento la autoridad tomara muy en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 
Esta audiencia no debe ser confundida como audiencia de reconciliación, pues aquí lo que se trata 
es encontrar acuerdos legales entre las partes pero no se afectara los derechos de ninguna de ellas; 
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Las partes involucradas intervendrán directa y personalmente en el conflicto, sin perjuicio de la 
asistencia de sus abogados. 
 
Los acuerdos que las partes pudieren llegar serán respecto a alimentos, tenencia de menores, visita 
a los hijos, situación de los bienes, reparación de los daños materiales, utilización de las 
herramientas de trabajo que sea de uso común e indemnización de la víctima. 
 
Si en la audiencia las partes llegaran a un acuerdo sobre los aspectos anotados anteriormente, en 
la misma diligencia la autoridad dictara la resolución respectiva con la imposición que amerite el 
caso. 
 
Art. 21.- Audiencia de Conciliación y Juzgamiento.- La audiencia de conciliación 
empezará con la contestación a la petición o demanda. El Juez procurará la solución del 
conflicto y de llegarse a ésta, aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma 
diligencia, sin perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo 
que fueren del caso. 
De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el juez abrirá la 
causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual se practicarán las que soliciten 
las parte y las que el estime convenientes. Concluido el término de prueba y presentados 
los informes periciales, dictará de inmediato la resolución que corresponda, la misma que 
no será objeto de recurso alguno. No obstante, el juez podrá revocar o reformar la 
providencia en que se hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamento 
razonable, basado en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con notificación de 
parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las correspondientes pruebas.. (Ley 103, 
2010, pág. 13). 
 
f) Medios de Prueba 
Se puede solicitar diligencias parecidas al trámite contravencional, como la presencia de testigos 
o documentos tanto públicos como privados, según lo manifestado en el Art. 121 del Código de 
Procedimiento Civil. 
Art.-121. Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 
declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes. Se 
admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las 
radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por 
medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como 
también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. 
La parte que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados por el 
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juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los 
registros y reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de prueba serán apreciados 
con libre criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos. Se 
considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que 
se hicieren por cualquier sistema.  (CPCE, 2010, pág. 41) 
 
Pueden presentarse las pruebas a petición de parte o por oficio, la autoridad pedirá las pruebas 
que crea necesario y convenientes para el esclarecimiento de los hechos. 
 
Según este Manual las pruebas se valorarán con lo siguiente: 
Que las pruebas estén debidamente actuadas, y se hayan pedido, ordenado y practicado 
en el tiempo previsto para ello; 
Que las pruebas tienen que referirse al tema o temas que motivaron la solicitud o 
demanda; 
Que se observen las contradicciones que se encuentren entre las pruebas presentadas por 
cada una de las partes; y, 
El riesgo que se evidencie de la práctica de las pruebas 
 
Según las disposiciones establecidas como norma supletoria del Código de Procedimiento Civil 
tenemos las siguientes: 
Art. 117.- Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, 
presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio. (CPCE, 2010, pág. 42).. 
Art. 118.- Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para 
el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. 
Exceptúase la prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si podrá el juez 
repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente. 
Esta facultad se ejercerá en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea 
cual fuere la naturaleza de la causa. (CPCE, 2010, pág. 42). 
Art. 119.- El juez, dentro del término respectivo, mandará que todas las pruebas 
presentadas o pedidas en el mismo término, se practiquen previa notificación a la parte 
contraria. Para la práctica de la información sumaria o de nudo hecho, en los casos del 
número 4 del Art. 64, no es necesaria citación previa. (CPCE, 2010, pág. 42). 
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La autoridad como ya dijimos anteriormente puede pedir los documentos que sean necesarios a 
más de los que se encuentran ya referidos en el Código de Procedimiento civil pues para este tipo 
de tramite lo que se está valorando es el autoestima de la persona que se encuentra desagregada, 
es así que se realizaran las EVALUACIONES PSICOLÓGICAS e INVESTIGACIONES 
SOCIALES que se practica con los Psicólogos y Trabajadores sociales que ayudan a la comisaria 




Una vez realizadas las pruebas, la autoridad dictará la Resolución respectiva, estableciendo o no 
la responsabilidad del demandado/a. Se ratificará, reformará o revocará las Medidas de Amparo. 
En la resolución debe constar en una acta aparte, debe tener la siguiente estructura: 
Parte Narrativa o Expositiva.- se realizara un relato de todo lo actuado y cuál fue el motivo para 
iniciar el proceso, es decir el resumen de la demanda presentada ante la autoridad, la citación y la 
contestación la misma. 
 
Parte Considerativa o Motivada.- se detallare un minucioso análisis de las pruebas evacuadas, 
y que han sido consideradas por la autoridad al momento de resolver y fundamentos legales y de 
derecho que motivan para adoptar la decisión. 
 
Parte Resolutiva.- se establecerá la decisión judicial con el señalamiento expreso de la sanción 
que se le impone al demandado, de ser el caso se puede ratificar, revocar o reformar las medidas 
de amparo. 
 
La resolución deberá estar firmada por la autoridad y el secretario. 
 
h) Revocatoria o Reforma de la Resolución  
 
Con la resolución emitida se da fin al procedimiento y no se admitirá recurso alguno, conforme a 
lo establecido, pero existe solo las opciones de Revocarla o Reformarla si existe nuevos elementos 
probatorios para realizar nuevas pruebas pero con la notificación a la parte contraria. 
 
Con la resolución se da fin al procedimiento y no se admitirá recurso conforme lo establece el 
Art. 21 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
Sin embargo, la providencia en la que conste la resolución podrá ser revocada o reformada si se 
presentaren nuevos elementos probatorios, que realmente justifiquen la práctica de pruebas, para 
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En su artículo 22 de la Ley de la Contra la Violencia a la Mujer y la Familia determina que si la 
autoridad luego de haber revisado las pruebas  aportadas por las partes y si existiere 
responsabilidad, se sancionara con: 
 
El pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a quince salarios mínimos vitales, de 
acuerdo con la gravedad de los resultados, lo que será causal de divorcio. 
 
La reposición de los bienes perdidos o destruidos en numerario o en especie, si la violencia los ha 
ocasionado.  
 
En el caso de que la persona sancionada careciera de recursos económicos, cualquiera de las 
sanciones anteriores, se sustituirán con trabajos en redes de apoyo comunitario, por el tiempo 
mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores remuneradas. 
 
Una vez emitida la resolución estas tendrán el valor de título ejecutivo y para que sea exigible en 
título ejecutivo estas deben reunir los requisitos establecidos en el Código de procedimiento Civil 
es decir clara y determinada expresando el valor exacto de la reposición, además indicara la fecha 
en la que se emite y la notificación, para que se puede llegar a establecer si se ha vencido el plazo. 
 
Art. 413.- Títulos Ejecutivos.- Son títulos ejecutivos: la confesión de parte, hecha con 
juramento ante juez competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la 
copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas; los documentos privados 
reconocidos ante juez o notario público; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los 
testamentos; las actas judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación 
debidamente protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan 
obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás instrumentos a los que leyes 
especiales dan el carácter de títulos ejecutivos. 
Art. 415.- Condiciones para que las obligaciones sea ejecutiva.-Para que las obligaciones 
fundadas en algunos de los títulos expresados en los artículos anteriores, sean exigibles 
en juicio ejecutivo, deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido 
cuando lo haya. Cuando alguno de sus elementos esté sujeto a lo expresado en un 
indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la 
referencia de éstos. Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo 
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vencimiento se hubiere anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de 
aceleración de pagos, que hubieren sido pactadas. Cuando se haya cumplido la condición 
o ésta fuere resolutoria, podrá ejecutarse la obligación condicional y, si fuere en parte 
líquida y en parte no, se ejecutará en la parte líquida. (CPCE, 2010, pág. 110). 
 
En el caso de que una de las partes no tuviere lo recursos económicos y por ende no pudiera 
cumplir con las sanciones anteriores anotadas se sustituirla con trabajos en redes de apoyo 
comunitario, por el tiempo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus labores 
remuneradas. 
 
2.1.1.3.16 Procedimiento por Contravención Flagrante 
En este procedimiento actúa la Fuerza pública pues presta su servicio en el momento de auxilio a 
la Victima. 
 
a) Del Trámite 
La autoridad recibe un parte policial en el que se le informa sobre la detención de una persona 
que se presume que ha cometido violencia intrafamiliar se actuara de la siguiente manera. 
 
En el caso de que la detención fuera con Boleta de Auxilio dictada por el Titular de la Comisaria 
y la Familia o por auxilio al haberlo atendido en caso de delito flagrante, inmediatamente se 
procederá a la audiencia de conciliación y juzgamiento con la presencia del denunciante, 
denunciado y sus abogados en el caso de que no contaren con abogados la autoridad solicitara a 
la Defensoría Pública que se le asigne un abogado de la Institución para que asista al denunciado. 
Art. 406.- Contravención flagrante.- Si una persona es sorprendida cometiendo una 
contravención será aprehendida por los agentes de la autoridad y llevada inmediatamente 
ante el juez competente para su juzgamiento, conforme a las reglas establecidas en este 
título. 
Pero si la contravención fuere cometida por un Legislador, por un Ministro de estado, por 
un Magistrado de los Tribunales de Justicia o cualquier otra persona que ejerza autoridad 
o representación dentro de las funciones del Estado, la autoridad o el agente de la 
autoridad, no le detendrá; pero le citará para que comparezca ante el Presidente de la 
Corte respectiva, a quien presentará un informe circunstanciado sobre la contravención, 
determinando el lugar, día, mes, año y hora en que fue cometida; los nombres, apellidos 
y dirección domiciliaria de las personas que la vieron cometer y de la persona que la 
cometió. 
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La autoridad antes de iniciar la diligencia, dispone bajo providencia, que las parte se practiquen 
un reconocimiento médico legal, en la cual intervendrán los Peritos por el Ministerio Publico, 
determinaran la incapacidad física de la víctima y por otro lado que el denunciado no tenga ningún 
tipo de maltrato físico, Este procedimiento se practica para que la autoridad tenga pleno 
conocimiento que existo agresión física, determinar la incapacidad de la víctima, si la incapacidad 
sobrepasa los tres días, se dictara las correspondientes medidas de amparo y en providencia se 
inhibirá de conocer ya que se trata de un delito. 
 
De ser competente la autoridad para juzgar la infracción, instalara la audiencia y se procederá con 
la lectura del parte policial. 
 
Primero se le concede la palabra a la parte denunciada indicándole que únicamente se remita a 
los aspectos que se encuentra en el parte policial es decir todo los fundamentos de hecho, luego 
de lo cual toma la palabra el Señor Abogado contestando con fundamentos de derecho e 
impugnando el parte policial. 
 
Segundo se le concede la palabra a la víctima de violencia intrafamiliar quien expondrá los 
fundamentos de hechos, ratificando el parte policial que llego a conocimiento de la autoridad. 
 
Tercero se le concede la palabra a los agentes de la fuerza pública que suscriben el parte policial. 
De probarse la existencia y responsabilidad del denunciado  el conocimiento de las 
contravenciones se dictara la respectiva sentencia, imponiendo la sanción correspondiente de 
acuerdo a lo que se encuentre establecido en la Ley. 
 
Pero si el caso fuere que no se comprobara la existencia de la infracción y las partes se contradicen 
en sus versiones la autoridad procederá abrir la causa a prueba por el plazo de seis días y deja en 
libertad al detenido. 
Art. 398.- Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el juzgamiento 
de una contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante 
acusación particular, entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su 
conocimiento los cargos que existen contra él y se le citará la acusación particular, de 
haberla, para que la conteste en el plazo de veinticuatro horas. Si hubiere hechos que 
deben justificarse se concederá el plazo de prueba de seis días, vencido el cual el juez 
dictará sentencia. Si no hubiere hechos justificables el juez dictará sentencia en el plazo 
de veinticuatro horas.  (CPPE, 2013, pág. 88) 
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En el caso de que la denunciante no compareciere a la audiencia de juzgamiento y conciliación, 
una vez efectuada la remisión de la persona denunciante, la autoridad realizara la diligencia en 
ausencia de la parte denunciante y basándose en el parte policial, resolviendo de acuerdo a lo 
establecido en las normas antes descritas del Código de Procedimiento Penal. 
 
La detención de una persona será de veinte y cuatro horas conforme con lo que establece el Art. 
77 de la Constitución Política del Ecuador y el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal. 
 
Cualquiera que sea la decisión que la autoridad ha tomado esta deberá ser notificada en 
providencia en ese instante en persona y dentro del despacho del secretario. 
 
Si se hubiese probado la existencia de la infracción y la responsabilidad por parte del detenido, la 
autoridad dictara sentencia sancionando con la privación de la libertad que puede ir de 5 a 30 días 
y una multa de 14 a 28 dólares. 
 
2.1.2 Definiciones de términos básicos 
Para la siguiente investigación se considera los siguientes términos básicos, los cuales 
servirán de ayuda y guía en el desarrollo del tema. 
AMPARO.- “Defensa y defensor. | Valimiento, protección, favor. | En lenguaje de jerga, 
letrado o procurador que ampara o favorece a un preso. Institución que tiene su ámbito 
dentro de las normas del Derecho Político o Constitucional y que va encaminada a 
proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas 
o atropelladas por una autoridad --cualquiera sea su índole- que actúa fuera de sus 
atribuciones legales o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías 
establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege. (V. HÁBEAS CORPUS, 
JUICIO DE AMPARO, RECURSO DE AMPARO.)” (2010) 
AGRESOR.- “El que acomete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle, 
matarle” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 2010) 
COMISARIO.- “Quien tiene poder o autorización de otro para ejecutar una orden u obrar 
en un asunto. | Cierto grado jerárquico en la policía y en cuerpos de vigilancia o 
seguridad.” (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 2010) 
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(Del b. lat. commissarĭus, y este del lat. commissus, part. pas. de committĕre, cometer). 
1. m. y f. Persona que tiene poder y facultad de otra para ejecutar alguna orden o entender 
en algún negocio. 2. m. y f. Funcionario cualificado de la Policía criminal. (R.A.E., 2013). 
INTEGRIDAD PERSONAL.- “Está comprendido en el derecho de la persona a la vida 
y contempla los atentados parciales a la vida de las personas. La protección de la 
integridad física de la personas a ser realiza de varias maneras. Así, cuando se sanciona 
el delito de lesiones comprensivo de todo daño en el cuerpo o en la salud de otro o se 
contempla el resarcimiento de los daños y perjuicios que las lesiones han provocado. 
Desde este punto de vista los tribunales han considerado que la salud e integridad física 
de la víctima de un accidente tiene un valor estimable en dinero, aunque no ejercite 
ninguna actividad lucrativa.  
Por respeto al derecho a la integridad corporal, se requiere la conformidad del paciente 
para someterlo a una operación quirúrgica, o de sus representantes o parientes más 
cercanos, cuando no estuviera en condiciones de ser consultado. Igualmente tal 
conformidad se precisa para la realización de exámenes médicos o actos de intervención 
en el cuerpo, tales como inyecciones, vacunaciones, extracciones de sangre. La negativa 
puede ser computada como elemento desfavorable para el renuente, si se trata de 
operaciones sencillas exentas de riesgo para el enfermo. Siempre por la misma razón, ha 
de proscribirse la utilización de drogas que puedan tender a la obtención de la confesión 
del inculpado o a la intrusión en la intimidad del indagado.  
El cuerpo de una persona viva no es, ni en el todo ni en cualquiera de sus partes, una 
"cosa" en el sentido jurídico de objeto material susceptible de valor económico. Por tanto, 
son nulos los actos jurídicos que tengan por objeto el cuerpo humano o partes no 
separadas del mismo, aunque se trate de partes susceptibles de renovación como sangre, 
leche de madre, cabellos. Luego de la separación del cuerpo humano de algunas partes 
renovables del mismo, tales elementos pueden ser objeto de actos jurídicos, con tal que 
la separación y el acto ulterior se hayan efectuado por la voluntad del propio interesado o 
delas personas autorizadas para suplir su voluntad” (Cabanellas, 2010) 
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FAMILIA.- “(Del lat. familĭa).1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven 
juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Hijos o 
descendencia.” (R.A.E., 2013). 
JUEZ.- “El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el 
fallo en un pleito o causa. |Persona u organismo nombrado para resolver una duda o un 
conflicto”. (Cabanellas, 2010). 
MEDIOS DE PRUEBA.- “Los diversos elementos que, autorizados por ley, sirven para 
demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos en juicio” (Cabanellas, 
2010). 
VÍCTIMA.- “Persona o animal destinados. Persona que sufre violencia injusta en su 
persona o ataque a sus derechos. | El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. 
| Quien sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño en su persona y 
perjuicio en sus intereses. | Quien se expone a un grave riesgo por otro.” (Cabanellas, 
2010). 
VIOLENCIA.- “Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 
alguien o imponer algo. Calidad de violento. Acción violenta. Acción y efecto de 
violentar o violentarse. Acción de violar” (R.A.E., 2013). 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- “Se considera violencia intrafamiliar toda acción u 
omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro 
de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.” (Ley 103, 
2010) 
VIOLENCIA FÍSICA.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 
en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 
considerarse el tiempo que se requiere para su recuperación. .”  (Ley 103, 2010) 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, 
dolor, perturbación emocional, alteración sicológica o disminución de la auto estima de 
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la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 
utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor 
a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes 
o afines hasta el segundo grado.  (Ley 103, 2010) 
 
VIOLENCIA SEXUAL.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra 
la libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición 
en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras 
prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, 
intimidación amenazas o cualquier otro medio coercitivo.  (Ley 103, 2010) 
2.1.2.1 Conceptos 
2.1.2.1.1 Definición de Violencia 
La palabra violencia viene del latín Violentía, de la raíz vis que significa fuerza, es decir hacerlo a 
la fuerza. Por lo tanto la violencia es utilizar la fuerza física o presión psicológica para obtener 
fines en contra de la voluntad de la víctima. 
 
Según Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Dice:  
“La violencia puede ser física o material, en cuyo caso se denomina fuerza, u obra sobre el ánimo, 
en que se habla de intimidación o miedo.” (Cabanellas, 2010). 
La Organización mundial de la Salud (OMS), define a la violencia como: 
 
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo, 
contra uno mismo, otras personas o un grupo o una comunidad, que causa o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. (OMS; OPS;, 2002). 
La violencia es toda conducta humana individual y colectiva, encaminada a transgredir voluntaria 
e intencionalmente una parte o la totalidad de los derechos básicos de las personas. Tras los 
comportamientos de fuerza, se encuentran conflictos de intereses no resueltos por la vía pacífica. 
Desde esta perspectiva, la gran cantidad de necesidades básicas no satisfechas que afectan a cada 
vez mayor parte de la población latinoamericana es uno de los principales detonantes de la 
violencia. 
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La violencia es en general todo lo que no respeta a la humanidad de las otras personas. La 
violencia es el medio por el cual se reproducen experiencias de muerte, pues al ejercer violencia 
sobre alguien se está comprometiendo su seguridad física y emocional, se atenta contra sus 
derechos humanos, se encuentra interiorizada en la vida de las personas y de las sociedades por 
eso se la ve como algo natural. Al no reconocer que la violencia es un problema se hace difícil 
canalizarla y enfrentarla. Se tiende a manejar los conflictos en base a los intereses dominantes de 
quien ejerce más fuerza sobre el/a otro/a, sean estos personas o países y eso hace que no se atienda 
a la raíz de los problemas, sino a las expresiones o formas que toma el problema. Esto incide en 
que los conflictos no se solucionen sino se profundicen y que se eleven los niveles de violencia. 
 
La violencia hace uso de la fuerza como medida necesaria para preservar o imponer un orden 
establecido. Ejerce el poder porque se sustenta en sistemas asimétricos que reproducen 
dominación, autoritarismo, marginación, discriminación, etc., conduciendo a relaciones 
interpersonales y sociales desiguales, anti solidarias e injustas.  
 
En la contemporaneidad, cuando la revolución, el cambio o simplemente el pensamiento 
crítico, hurgan en la realidad y amenazan las formas sociales heredadas del pasado, surge 
el alarmado reclamo de la crisis de la familia a la que se indica como culpable de la 
descomposición social.  (Parraguez Ruiz, 1999, pág. 171). 
 
La violencia se ha hecho algo cotidiano, al punto que sólo consideramos como tal la agresión física 
o los atentados contra la propiedad, agresiones verbales, desmanes en los estadios de fútbol o 
espectáculos; esto lo observamos a diario en los medios de comunicación.  
 
Sin embargo la sociedad convive con otro tipo de violencia que se desarrolla en silencio y por lo 
tanto no es noticia: mortalidad infantil, desocupación, carencia de buenos servicios sanitarios, 
salarios paupérrimos, escasez de vivienda, etc., en definitiva, toda la sociedad experimenta la 
violencia.  
 
La violencia afecta finalmente a la esfera privada de cada individuo pero no por ello es más 
importante. 
 
2.1.2.1.2 Violencia Doméstica o Intrafamiliar 
Es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 
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Violencia doméstica o intrafamiliar, es todo patrón de conducta mediante el empleo de 
fuerza física, violencia sicológica, verbal, intimidación, persecución, contra uno o más 
miembros de la familia o contra cualquier persona que tenga una relación de convivencia; 
contra el cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex conviviente o pareja consensual, o contra 
la persona con quien haya procreado un hijo, para causar daño a sus bienes, realizado por 
el padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex-conviviente 
o pareja consensual o persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la 
familia. 
 
La violencia doméstica no resulta fácil definirla. En términos generales podríamos designarla 
como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más 
cercano. Sucede entre personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos 
contra los menores que viven en un mismo hogar. La violencia doméstica no es solamente el 
abuso físico, los golpes, o las heridas; son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual.  
La violencia intrafamiliar constituye una violación de los derechos humanos, es un problema 
público por lo tanto es uno de los principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países. 
 
La familia es un grupo étnico intermedio entre el individuo y el Estado: es un elemento 
de cohesión y equilibrio social entre el individuo y la Nación. En la organización familiar 
están en juego no únicamente los intereses individuales, sino también los intereses de la 
sociedad toda. Esta característica no concurre en el Derecho Patrimonial, en el cual 
domina sin contrapeso el interés egoísta del individuo.  (Somarriva Undurraga, 1963, pág. 
7) 
 
La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos años ha crecido notablemente debido a 
la falta de conciencia que tienen los ciudadanos, es un problema social de grandes dimensiones 
que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente a mujeres, 
niñas, niños, ancianos y ancianas.  
 
Las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en todas las relaciones humanas, de 
modo que la violencia estructural (social, política y económica) también se refleja en la familia y 
en las relaciones de género que se establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio. Por tal 
motivo, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un fenómeno desvinculado 
de un contexto social que refuerza y reproduce concepciones sexistas y un orden social 
discriminatorio basado en la producción y reproducción históricas del sistema de género. Este 
tipo de violencia tiene múltiples causas, entre las que se destacan, según los autores Giberti y 
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Fernández, las condiciones socioculturales que la generan; por una parte, la división sexual del 
trabajo y, por otra, aspectos ideológico-culturales adquiridos en el proceso de socialización 
diferencial y en el aprendizaje cotidiano de roles y atributos psíquicos estereotipados que se 
otorgan a varones y mujeres y que, una vez asimilados en sus identidades, crean condiciones que 
contribuyen a la violencia. Es importante destacar que los estudios realizados indican que, en 
general, no se puede atribuir la violencia intrafamiliar en el ámbito doméstico a patologías 
individuales o desórdenes psíquicos, ni únicamente a factores derivados de la estructura 
socioeconómica o del medio externo, puesto que los agresores y abusos se presentan en todos los 
estratos sociales. Así, la Resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad penetra y cruza 
todas las clases sociales y culturas. Además, el alcoholismo, la cesantía y el hacinamiento y otros 
problemas, no se consideran causas directas de la violencia, sino factores desencadenantes o 
asociados. 
 
La violencia intrafamiliar, que ocurre en el entorno familiar tiene consecuencias sociales, 
económicas y políticas para toda la sociedad, puesto que reproduce y perpetúa un sistema de 
discriminación y subordinación de más de la mitad de la población y constituye una violación de 
los derechos humanos.  
Para el autor Rico, manifiesta:  
 
La violencia refleja la inexistencia de una estructura sociopolítica caracterizada por una 
mayor simetría en las relaciones sociales que permita fortalecer las democracias, a la vez 
que constituye un elemento que por vía directa o indirecta frena el desarrollo armónico 
de los países. 
 
La violencia intrafamiliar, es un motivo de preocupación de distintas organizaciones 
internacionales, no sólo por sus consecuencias físicas y psíquicas individuales sino también 
porque supone mayores demandas a los servicios de salud general y de emergencia y por el alto 
costo económico que tiene para los países. 
 
A continuación veremos algunas definiciones logradas 
Según Martínez Violencia Intrafamiliar es: “un atentado a la integridad física y psíquica 
del individuo, acompañado por un sentimiento de cohersión y de peligro”. 
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La violencia intrafamiliar es definida por María Cleves (1991); “como una manifestación 
familiar disfuncional, abuso de poder, que lesiona a otro física y psicológicamente, donde 
se han agotado otra posibilidad de interacción y comunicación”.  
Para el autor Anthony y Miller, “la violencia es el acto cometido dentro de la familia por 
uno de sus miembro, que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad 
psicológica o la libertad de otro miembro de la familia. (Ramos, 1998) 
En la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su Art. 2 define de la siguiente 
manera; “se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 
maltrato físico, psicológico y sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de 
la mujer o demás integrantes del grupo familiar. (Ley 103, 2010, pág. 2) 
 
La violencia intrafamiliar es una de las formas más extendidas y posiblemente la más destructiva 
que se manifiesta en nuestra sociedad.  
 
 
2.1.2.1.3  El Género 
Manifiesta Edgar Ischa sobre el género:  
Es una categoría social de uso reciente y que permite entender uno de los ámbitos de la 
inequidad social, ésta como categoría de análisis, da cuenta de la construcción de las 
identidades sociales que atribuyen características diferentes a cada sexo, es decir, las 
diferencias, similitudes y desigualdades entre los hombres y mujeres creadas 
culturalmente. En conclusión así distinguimos socialmente el rol que desempeña el 
hombre y la mujer en la sociedad. (Diario la Hora, 2010). 
 
Decimos entonces que el género es un elemento que constituye las relaciones sociales. Se basa en 
las diferencias que distinguen a los sexos, en este sentido el género no se desprende 
mecánicamente de tales características, sino que las interpreta y define dentro un marco social.  
Tomando como referentes la moda en sus diferentes manifestaciones, las costumbres cada vez 
más dispersas y la forma de comportamiento en los muchos medios que interactúa el ser humano 
para demostrar su individualidad, las definiciones de masculinidad y feminidad se han convertido 
en conceptos situacionales y muy íntimos que se ven definidos por experiencias del pasado, la 
herencia genética, valores adquiridos en la formación, la brecha generacional entre otras variables 
que hacen más dispersa la medida de comportamiento, por ende las respuestas al trato en sociedad. 
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Dentro de la concepción de género no debemos olvidar que en nuestro país el fenómeno 
migratorio ha dado como resultado una gran cantidad de familias monoparentales e hijos con poca 
estima familiar, además de un arrebato de roles en los que predomina un matriarcado, 
ocasionándose así un vuelco social y disciplinario para las futuras generaciones. 
 
 
2.1.2.1.4 Definición de Violencia de Género 
Entre las demandas más sentidas por todo ser humano, está el derecho a tener derechos y 
ejercerlos efectivamente, especialmente el de la seguridad personal. Es decir, una vida exenta de 
violencia que garantice su integridad física, psicológica y sexual, y el desarrollo personal y social 
libre de discriminación, tanto en el ámbito público como privado por tal razón se lo define como: 
Todo acto cometido en contra de la familia por uno de sus miembros, y que perjudica 
gravemente la vida, el cuerpo, la integridad psicológica y / o libertad de otro de los 
miembros de la familia. (Camacho, 1996). 
 
2.2 Hipótesis  
La actual Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, un cuerpo jurídico de amplia aplicación 
nacional, en aras de cumplir con su objetivo de protección ha vulnerado ciertos derechos y 
garantías constitucionales y procedimentales, de aplicación universal como el debido proceso, al 
anticipar a un culpable señalándolo como “agresor” y ordenando su expulsión de su hogar, sin 
darle el derecho a la defensa lo cual contraviene el procedimiento y las garantías estipuladas en 
la Constitución ecuatoriana, a pesar de que según su primer artículo: el Ecuador es un Estado 
protector de los “derechos“ ciudadanos y humanos. 
 
2.3 Variables 
2.3.1 Variables Independientes 
Causas que generan la inconstitucionalidad  del proceso y las medidas de amparo 
contempladas en el artículo 13 de la ley contra la violencia a la mujer y a la familia, que 




2.3.2 Variables Dependientes 
La inconstitucionalidad del procedimiento y las medidas de amparo contemplados en el 
artículo 13 de la ley contra la violencia  a la mujer y a la familia, que provoca violación a 
la garantía al derecho al debido proceso. 




 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipos de Investigación 
3.1.1 Investigación Bibliográfica 
Estos documentos sirven para la recolección, e identificación de libros o documentos del 
objeto de estudio. 
3.1.2 Investigación de Campo 
Es el análisis sistemático de problemas con el propósito de describirlos, explicar sus causas y 
efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su concurrencia. Los datos 
son recogidos directamente de la realidad. 
 
3.1.3 Investigación Histórica 
Trata dela experiencia pasada, se relaciona no sólo con la historia, sino también con las ciencias 
de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. El investigador 
cuenta con las fuentes primarias y secundarias obteniendo pruebas e información. 
 
Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, 
para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan 
obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.  
 
3.1.4 Investigación Descriptiva 
Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen guiadas por 
taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 
 
Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser clasificadas al 
interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por resultado un diagnostica. 
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Abogados en libre ejercicio 5 
Denunciantes 25 
Presuntos agresores 25 
TOTAL 58 




Debido a que se entrevistará a un pequeño grupo de autoridades y entre ellos también se 
encuentran Abogados de libre ejercicio profesional con el fin de recolectar información 
cuantitativa, y se aplicara la encuesta a un grupo reducido de denunciantes y presuntos agresores 
con el fin de obtener información cualitativa, no será necesaria la extracción de una muestra, ya 
que el grupo de población es muy limitado, se realizare específicamente en el sur de Quito a la 
Comisaria Primera del Cantón Quito.. 
 
3.3 Métodos 
3.3.1 Método científico 
El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 
los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, 
con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 
 
“El científico usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, 
métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, etcétera. Y según esto, 
referirse a el método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para 
constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que eventualmente podrían ser 
otras en el futuro.”  (BERNAL, 2006, Página 56) 
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Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la 
comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus 
teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 
observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay 
que dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo 




Es una técnica que consiste en ver y oír los fenómenos a estudiarse directamente dentro 
del entorno en el que se desarrollan, si intervención alguna de investigador. Esta técnica 
será utilizada dentro de la investigación para observar de manera directa la manera en la 
cual se aplican los procedimientos y medidas de amparo contempladas en la Ley Contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia. 
3.3.2.2 Entrevista 
"Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros 
y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles 
diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 
asimétrica"   (Silva & Pelachano, 1979, Página 13).  
 
3.3.2.3 Encuesta 
Es un cuestionario sistemático que se aplica a un porcentaje de la población llamado 
muestra, pretende obtener información de opinión inmediata sobre temas muy diversos 
pero bastante delimitados al tratar de casi siempre de preguntas cerradas. En este trabajo 
de investigación se lo utilizará para ver el criterio de las personas involucradas en 
procedimientos de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, para que la 
información sea más fiable se tendrá en cuenta ambas partes del proceso, denunciantes y 
supuestos infractores. 
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3.3.2.4 Visita Domiciliaria 
Es la acción que se realiza en un hogar con fines de investigación, es aplicada a través de entrevista 
y observación. 
 
3.3.3 Diseño de los Instrumentos de la Investigación 
Debido a la naturaleza del presente trabajo de investigación, será de carácter bibliográfico, por lo 
que se recurrirá a fuentes de investigación secundarias, libros y estudios de otros autores 
realizados con anterioridad. 
 
Además se abordarán algunos de los cuerpos jurídicos normativos de nuestro país, principalmente 
La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la Constitución del Ecuador de 2008, el 
Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código 
Orgánico de la Función Judicial y demás leyes y reglamentos relacionados con el tema de 
investigación. 
 
Además la base para abordar el tema será la doctrina de los distintos catedráticos que han 
estudiado el tema en sus diferentes obras. 
 
Se realizará una investigación de campo para realizar un registro estadístico y determinar la 
perspectiva de los administradores de justicia y de los involucrados, denunciantes y presuntos 
infractores con respecto al tema. 
 
3.3.3.1 Diario de Campo 
El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 
hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 





3.3.3.2 Formulación del Cuestionario 
3.3.3.2.1  Modelo de encuesta dirigida a presuntas víctimas de violencia 
intrafamiliar 
La siguiente encuesta se le realizo a 25 denunciantes, entre ellos se encuentran hermanos, 
cónyuges, convivientes, enamorados, ex cónyuges, ex convivientes, ex enamorados, según lo 
establecido en el Art. 3 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la familia. Estos datos 
fueron elaborados en la Comisaria Primera del Sur de Quito. 
 
Aplicación del Marco Metodológico 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 








Edad Educación Hijos Trabaja Lugar de trabajo 
     
 
 
1.- Conoce usted cuáles son las Medidas de Amparo establecidas en la ley contra la violencia a la 
mujer y la familia.? 
Si                                                    
No  
 
2.- Sabe usted cual es la diferencia entre denuncia y demanda. 




3.- Usted al momento de denunciar pretende que el denunciado sea sancionado como lo determina 
la ley. 
Si                                                    
No  
 
4.- Usted cree que la ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se creó para la protección de 
solamente de la Mujer. 
Si                                                    
No  
5.- Usted conoce sobre el procedimiento a seguir en la comisaria por casos de Violencia 
Intrafamiliar. 
Si                                                    
No  
 
6.- Usted viene a denunciar al presunto agresor para: 
Sancionar al agresor   
Procedimiento  
 
7.- Usted como denunciante pretende seguir con el procedimiento establecido en la ley. 
Si                                                    
No  
 
8.- Usted cree que la ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia debería servir para: 
Sancionar al agresor   
Terapias familiares  
 
 
Gracias por la atención prestada  
 








3.3.3.2.2 Modelo de Encuesta a Presuntos Infractores 
La siguiente encuesta se le realizo a 25 presuntos infractores, entre ellos se encuentran 
hermanos, cónyuges, convivientes, enamorados, ex cónyuges, ex convivientes, ex 
enamorados, según lo establecido en el Art. 3 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
familia. Estos datos fueron elaborados en la Comisaria Primera del Sur de Quito. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 
 
Nombres:…………………………………..       Apellidos:…………………………. 
 




Edad Educación Hijos Trabaja Lugar de trabajo 
     
 
1.- Usted está de acuerdo con las medidas de amparo establecidas en la ley contra la Violencia a 
la mujer y la familia. 
Si                                                    
No  
 
2.- Al momento que la autoridad dicta las medidas de amparo, se violenta el derecho a que usted 
se defienda. 
Si                                                    
No  
 
3.- Usted considera que la mayoría de medidas de amparo establecidas en la ley 103 del artículo 
13 son sancionadoras antes que preventivas 





4.- Usted considera que todos somos iguales ante la ley. 




5.- Cree usted que antes al0 emitir la salida del presunto agresor de la vivienda se debería realizar 
una investigación de los hechos denunciados 
Si                                                    
No  
 
6.- Considera usted que se debería reformar el Art. 13 de la Ley contra la Violencia  a la Mujer y 
la Familia donde se encuentran las medidas de amparo. 
Si                                                    
No  
 
7.- Cree usted que la Boleta de Auxilio en su mayoría es mal utilizada. 
Si                                                    
No  
 
8.- Considera usted que el procedimiento que se utiliza para la emisión de las medidas de amparo 
es inconstitucional 





Gracias por la atención prestada  
 
Yadira Verónica Araujo Panchi  
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3.3.3.2.3 Modelo de Encuesta a Profesionales del  Derecho 
La siguiente encuesta se le realizo a 5 profesionales del derecho entre ellos se encuentran 
funcionarios de la Comisaria del Sur del Cantón Quito. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO 
 
Nombres:…………………………………..      Apellidos:…………………………. 
 




1.-Considera usted que las medidas establecidas en la ley 103 afectan derechos de los ciudadanos 
establecidos en la Constitución. 
Si                                                    
No  
 
2.- A partir de su conocimiento profesional y personal, considera que en el procedimiento de la 
Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia se actúa sin tomar en cuenta el debido proceso. 
Si                                                    
No  
 
3.- De acuerdo a lo previsto en el art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
Considera usted que las medidas establecidas son sancionadoras antes que preventivas. 
 
Si                                                    
No  
4.- Considera usted que al dictar cualquiera de estas medidas establecidas en el artículo 13 de la 
ley 103 se violenta el debido proceso 
 




5.- Considera que en el procedimiento de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia se 






6.- Considera legal y constitucional prohibir el ingreso del presunto infractor tan solo con 
presentar una denuncia o demanda ante un juez, sin existir una sentencia ejecutoriada. 
 
Si                                                    
No  
 
7.- Para usted existe algún vacío legal al momento de aplicar   las medidas de amparo en 
protección a la mujer y la familia en los casos de violencia intrafamiliar en contra del denunciante. 
Si                                                    
No  
 
8.- En su experiencia, durante la tramitación de las causas por Violencia Intrafamiliar existe 
imparcialidad al momento de resolver ha existido algún tipo de discriminación. 




Gracias por la atención prestada  











3.4 Recolección de la Información 
3.4.1 Validez  y Confiabilidad de los Instrumentos 
Las actividades de investigación que se van a desarrollar para este trabajo tiene un “alto nivel de 
confiabilidad” (de 0,9 a 1%) ya que se tiene planificado obtener la información a personas 
altamente capacitados en el tema y por ende conocedoras a profundidad del tema plateado, además 
de los directamente involucrados y afectados dentro del procedimiento de investigación, por lo 
que la información es confiable. 
 
3.5 Procesamiento y Análisis de la Información 
Son todos los procedimientos que permiten procesar la información obtenida, relacionadas 
directamente con el avance de la investigación científica, mediante estas técnicas se pretende 
lograr el máximo nivel de aprovechamiento de los datos para que ayuden a dilucidar las dudas y 
den soluciones a las preguntas de investigación planteadas. 
 
3.5.1  Procesamiento 
Los tipos de procesamiento existentes dentro de la investigación científica actual son los 
siguientes: 
 
Proceso Manual.- Es el método más tradicional y antiguo de la investigación humana; es aquel 
en que únicamente se emplean métodos y cálculos mediante recursos humanos, con esto se logra 
analizar la información, ordenarla y clasificarla para que sea utilizada dentro de la investigación. 
 
Proceso Electromecánico.- En este proceso se combina los métodos realizados por los seres 
humanos con la tecnología, se siguen utilizando métodos manuales pero acompañados de 
tecnología que permite agilizar el procesamiento de los datos obtenidos. 
 
Proceso Electrónico.-Este procedimiento está caracterizado por el uso de computadoras, la 
innovación tecnológica más importante de los últimos siglos; constituye toda una revolución 
dentro del procesamiento de datos ya que el proceso se puede realizar mediante sofisticados 
cálculos que minimizan el porcentaje de error y ayudan a obtener datos más precisos. 
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3.5.2 Análisis de la Información 
“El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador 
someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Todas estas operaciones 
no pueden definirse de antemano de manera rígida. La recolección de datos y ciertos análisis 
preliminares pueden revelar problemas y dificultades que desactualizarán la planificación inicial 
del análisis de los datos. Sin embargo es importante planificar los principales aspectos del plan 
de análisis en función de la verificación de cada una de las hipótesis formuladas ya que estas 
definiciones condicionarán a su vez la fase de recolección de datos” (CCEE URUGUAY, 2008, 
Página 2).  
 
Mediante el correcto análisis de la información se satisfará en mayor media las preguntas de 
investigación. 
 
Análisis de los Datos de la Encuesta.- El análisis de los datos de la encuesta permitirá obtener 
los datos cuantitativos de la investigación, el problema desde la óptica de las personas 
involucradas y afectadas directamente por el problema de investigación, permitirá dar una medida 
a la información que será eminentemente empírica. 
 
Análisis de Contenido.- “La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir 
de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 
(Krippendorff, 1980, Página 28). Se pretende analizar el diverso contenido de doctrina y obras de 
autores sobre el tema con el propósito de complementar la investigación y de llegar a conclusiones 
fundamentadas.  
 
3.5.3 Procesamiento de la Investigación 
Para la tabulación de datos se utilizó las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel, 








 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
4.1 Formulario No. 1. Cuestionario 1: Dirigido a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar  
4.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
Pregunta No. 1 ¿Conoce usted cuáles son las Medidas de Amparo establecidas en la ley contra 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 











Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
Análisis e Interpretación: 
Del 100% de encuestados, el 60 por ciento respondió que no conoce sobre las medidas de amparo; 
el 40 por ciento manifiesta que si conoce las medidas de amparo; teniéndose como conclusión 
que la mayoría de personas no conocen con especificación las medidas de amparo establecidas, 














Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
 
Gráfico 2  
 
Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados manifiesta que el 8 por ciento de encuestados conoce algo de la 
diferencia que existe; mientras que el 92 por cierto desconoce, al ser esta ley en la cual se emite 
medidas de amparo inmediatamente se debería dar a conocer más a la ciudadanía las 













Pregunta No. 3.  Usted al momento de denunciar pretende que el denunciado sea sancionado 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 92 por ciento responde que no pretende que sea sancionado de 
acuerdo a la ley el supuesto agresor y mientras que un 8 por ciento dice que si quiere que sea 
sancionado, con esto podemos darnos cuenta que el procedimiento no se cumple, pues en la 













Pregunta No. 4 Usted cree que la ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se creó para la 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
Del 100% de encuestados, 80 por ciento establece que si, solamente es para la protección de las 
mujeres mientras que el 20 por ciento dice que no, por tal razón se puede analizar que quienes 
denuncian son en su mayoría mujeres. Aclarando que en la Constitución se establece que el estada 
garantizara el derecho a la igualdad de género, derecho que en la mayoría de veces al aplicar esta 














Pregunta No. 5:  







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
Del 100% de encuestados, el 88 por ciento manifiesta que no conoce el procedimiento a seguir; 
mientras que el 12 por ciento manifiesta que si lo conoce, porque anteriormente ya ha denunciado, 
claramente podemos evidenciar que no existe información suficiente sobre esta ley y que se le 















Pregunta No. 6:  







Boleta de Auxilio 23 
Procedimiento 2 
TOTAL 25 
Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
Gráfico 6 
 
Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 92 por ciento manifiesta que solo quiere obtener la boleta de Auxilio; 
mientras que el 8 por ciento manifiesta que seguirá el trámite correspondiente, esto quiere decir 
que la ley es mal utilizado pues solo su afán es solo obtener dicha medida, llegando inclusive a la 











Solamente para obtener la boleta de auxilio   
Para seguir el procedimiento señalado por la ley  
104 
Pregunta No. 7 




Boleta de Auxilio 21 
Procedimiento 4 
TOTAL 25 
Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 84 por ciento manifiesta que no va a seguir con el procedimiento 
establecido pues su intención es solo obtener la Boleta de Auxilio, mientras que el 16 por ciento 















Pregunta No. 8:  
Usted cree que la ley  Contra la Violencia de la Mujer y la Familia debería servir para: 
 
Sancionar al presunto agresor   







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Del 100% de encuestados, el4 por ciento quiere que se realicen terapias familiares que servirán 
para un buena comprensión dentro su hogar, podemos darnos cuentas que solo el 84 por ciento 
quiere que se lo sanciona es decir la mayoría quiere salvar aun el núcleo importante de la familia 







4.2 Formulario No. 2. Cuestionario 2: Dirigido a los Presuntos Agresores de 
Violencia Intrafamiliar  
4.2.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
Pregunta No. 1. Usted está de acuerdo con las medidas de amparo establecidas en 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 72 por ciento manifiesta que no están de acuerdo; mientras que el 
28 por ciento manifiesta que si están de acuerdo. Podemos darnos cuenta que los presuntos 
denunciados no están de acuerdo a las medidas de amparo establecidas pues dicen que con esas 









Pregunta No.2.  Al momento que la autoridad dicta las medidas de amparo, cree usted que se 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, 96  por ciento, respondió que la autoridad al momento de dictar las 
medidas de amparo establecidas en la ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no le dan el 














Pregunta No. 3. Usted considera que la mayoría de medidas de amparo establecidas en la ley 103 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de abogados encuestados, el 96 por ciento considera que tales medidas de amparo 
emitidas son sancionadoras; y el 4 por ciento que no son sancionadoras. De esta manera, podemos 























                                             Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados afirman el 79 por ciento que el 21 por ciento dice que no somos iguales 
ante la ley todos somos iguales, ya que en algunas ocasiones los hombres cuando denuncian no 















Pregunta No. 5. Cree usted que al emitir la salida del supuesto agresor se debe realizar una 







          Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
   Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados afirman que para emitir la salida del agresor se debería realizarse una 
Investigación de los hechos denunciados lo más brevemente, ya que no es posible que por una 














Pregunta No. 6:  
 
Considera usted que se debería reformar el Art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 







   Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados  el 84 por ciento dice que en algunos aspectos deben reformarse 
mientras que el 16 por cierto dice que no,  al tomar esta consideración llegamos a la conclusión 
que en algunos casos si previene la violencia intrafamiliar pero en ninguna forma cumple con 



















      Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
                        Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Como podemos darnos cuenta del 100 por ciento de encuestados manifiesta que si son mal 
utilizadas las Medidas de Amparo por parte de las mujeres. Una de las Razones es que no permiten 
que vean a sus hijos o en peor de los casos se llevan todo el menaje del hogar o por venganza en 















Pregunta No. 8:  
 







       Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados concuerda que efectivamente es inconstitucionalidad ya que a manera 
de prevenir se sanciona sin tomarle en cuenta el estado de inocencia, pues no se ha comprobado 













4.3 Formulario No. 3 Cuestionario 3: Dirigido a Profesionales del Derecho 
4.3.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
Pregunta No. 1. Considera usted que las medidas establecidas en la ley 103 afectan derechos de 
los ciudadanos establecidos en la Constitución.  
Tabla 18 




                            Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 80 está de acuerdo que si afectan los derechos establecidos en la 
Constitución pues dicen que no son medidas preventivas, más bien su aplicación es inmediata y 
a su vez ejecutan de una sanción pues al simple de presentar la denuncia y sin acierto de los hechos 











Pregunta No. 2. A partir de su conocimiento profesional y personal, considera que en el 
procedimiento de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia se actúa sin tomar en cuenta 







                                   Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 80 por ciento manifiestan que si se actúa sin contemplar el debido 
proceso aún más cuando se emite la medida número dos y seis, pues la autoridad no tiene 
conocimiento si en verdad sucedieron los hechos de violencia narrados en la denuncia. Mientras 













Pregunta No. 3.  De acuerdo a lo previsto en el art. 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y 
la Familia. Considera usted que las medidas establecidas son sancionadoras antes que preventivas. 
 





Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, manifiestas el 80 por ciento que son sancionadores ya que no le 
permiten acercarse al víctima, la salida simultanea del hogar que comparten, mientras que el 20 
por ciento son medidas preventivas que lo único que pretenden es proteger la integridad de la 
víctima. En conclusión diremos que no se puede llamar medidas preventivas ya que se ejecutan 











Pregunta No. 4. Considera usted que al dictar cualquiera de estas medidas establecidas en el 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados manifiesta que si se violenta el derecho a la debida defensa ya que estas 
medidas se emiten sin tener en cuenta la realidad de los hechos suscitados, sin dar por lo menos 
el paso a la duda razonable y violentado el estado de presunción de cada persona, mientras el 20 













Pregunta No. 5. Considera que en el procedimiento de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados manifiesta, el 80 por ciento afirma que no es legal dictar esa medidas 
de amparo aduciendo que son medidas preventivas pues se está vulneran el derecho del Buen 
Vivir, además no se ha comprobado la existencia de la infracción, la temporalidad de la salida del 
supuesto agresor. Mientras que el 20 por cierto dice que es una forma de prevenir para que sigan 












Pregunta No. 6. Considera legal y constitucional prohibir el ingreso del presunto infractor tan 







Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
   Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados, el 83 dice que si existen vacíos legales como por ejemplo cuando los 
hijos vienen a denunciar a los padres, entre hermanos, mientras que el 17 por cierto afirma que 
no existen vacíos legales ya que estas medidas son de carácter preventivo y si no se comprueban 













Pregunta No. 7.  Para usted existe algún vacío legal al momento de aplicar las medidas de amparo 








Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
   Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Del 100% de encuestados afirman que existen varios vacíos legales entre ellos no se considera la 
temporalidad de la salida del supuesto agresor, pues según nuestra constitución garantista de 
derechos manifiesta el Buen Vivir. Por tal razón al momento de emitir estas medidas se estaría 












Pregunta No. 8. En su experiencia, durante la tramitación de las causas por Violencia 








Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 




Elaborado por: Jadira Verónica Araujo Panchi 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis e Interpretación: 
Del 100% de encuestados, el 83 por ciento manifiesta que existe desigualdad al momento de  
resolver las causas por Violencia inclusive llegando a una discriminación, mientras que el 17 por 







4.4 Caso Práctico 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.4.11 Análisis Caso Práctico 
Los anexos presentados a en las páginas  anteriores son los componentes esenciales que se tiene  
todo expediente,  cuando las víctimas de Violencia Intrafamiliar acuden a las Comisarias a realizar  
denuncias sobre estos hechos, pueden presentar  en forma verbal o escrita, se emite la providencia 
en la cual la autoridad emite las medidas de amparo contempladas en el Art. 13 de La Ley contra 
la Violencia Intrafamiliar, para posterior citar al denunciado, para luego pronunciarse en forma 
física  la Boleta de Auxilio la cual no CADUCA, se lo cita al presunto agresor o agresora, se le 
notifica mediante el departamento de la Policía especializado para estos casos, cuando se haya 
citado en legal y debida forma a la autoridad le llagara el parte de notificación que no sucede en 
la mayoría  de los casos, para posterior la realización de la audiencia en la cual se establece si se 
le revoca o se le ratifica la obtención de su boleta abriendo el termino o el plazo de prueba en 
algunos casos y haciendo constar las diferentes diligencias que la autoridad haya creído necesarias 
para la aclaración de los hechos denunciados, estas son la evaluaciones psicológicas, 
investigación tanto social como policial de los hechos denunciados. Para luego con todos estos 






Al realizar el desarrollo de este estudio sobre el procedimiento de la ley debemos tratar de la 
mejor manera posible que a todo individuo se garantice lo establecido en el Art 76 de la 
Constitución Política del Ecuador específicamente en los numerales 2 y 7 los cuales manifiestan 
lo siguiente: 
 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento. 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  
 
Por tal razón tenga la oportunidad de defenderse de las acusaciones que pudieran surgir en su 
contra, pero antes, debe prevalecer el estado de igualdad ante la ley, pues el Estado garantiza en 
su ejercicio de Soberanía a una y otra parte procesal. Es por ello que tanto la parte actora como la 
defensora tienen igualdad de condiciones y de oportunidades para tratar de demostrar lo que se 
pretende en la contienda conocida como juicio. 
 
Otro de los puntos fundamentales es la igualdad ante la ley, no solo los hombres pueden ser 
agresores no solo las mujeres son víctimas, pues hemos traspasado un escalón ante la sociedad y 
como todo evoluciona, la ley llamada Violencia contra la mujer y la Familia debería concretarse 
en llamarse Ley contra la Violencia a la familia considerando que tantos hombres, mujeres. Niños, 
niñas, adolescentes, personas de la tercera edad son posibles víctimas de Violencia Intrafamiliar 
 
Se ha determinado que las o los  denunciantes recurren a poner su denuncia  no con el fin de   
sancionar al supuesto infractor, pues solo pretenden obtener su Boleta de Auxilio como 
anteriormente se lo realizaba, en la mayoría de los casos ni siquiera se le notifica al presunto 
infractor de que se encuentra inmerso en una contienda legal. 
 
Después de analizar el procedimiento establecido se ha podido concluir que las medidas de 
amparo establecidas en el art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, de no 
aplicarse vulneran derechos Constitucionales y penales del debido proceso ya que al supuesto 
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agresor no se le otorga la oportunidad de defenderse y contradecir de los hechos que le imputan 
antes de emitir la medidas de amparo. 
 
Se dictan medidas de amparo que sancionan al supuesto infractor sin comprobar los hechos 
denunciados, pues solo con la denuncia se puede desalojar a una persona, sin que se le conceda 
al menos el derecho a defenderse y a que se le considere inocente, se está vulnerando el principio 
de inocencia pues no se comprueban los hechos de la denuncia y solo se confía en lo que dice la 
supuesta víctima. Donde queda el Principio constitucional de Inocencia, pues estos numerales son 
medidas muy exageradas ya que su naturales no son preventivas más bien son sancionadoras, 
como lo menciona el art. 18 del Reglamento a  La Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia. 
 
Según las encuestas realizadas en el Sur de Quito, logramos darnos cuenta que los denunciantes 
se encuentran entre las edades mayores de 20 y menores de 45 años consideramos en la edad 
adulta, su educación está entre la primaria y secundaria, en algunos casos llegan a tener hasta 
cinco hijos, la mayoría no posee un trabajo estable.  
 
De las encuestas elaboradas en el Sur de Quito a presuntos infractores, la mayoría poseen un 
trabajo estable por tal razón son entes económicos del hogar, por otra parte  requieren información 
para saber si están o no denunciados ya que la o el denunciante  no les notifico  en la mayoría de 
los casos la audiencia había ya pasado, de una u otra forma no se garantizaba el derecho al debido 
proceso. 
 
Mientras que los cinco profesionales de Derecho entre ellos funcionarios y ex funcionarios de la 
Comisaria Primera del Sur de Quito, consideran que las medidas establecidas en el Art 13, 
especialmente en el numeral 2 y 6 se les consideran como sentencia anticipada de ejecución 
inmediata, ya que no se comprueban la veracidad de los hechos denunciados, además consideran 
que debería ratificarse la presunción de inocencia ya que en este artículo se encuentra  escrito “el 
agresor” y respetándose a la Constitución como norma suprema, y que mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada no se lo considera e agresor 
sino más bien el “presunto agresor”. 
 
Existen casos en los cuales se denuncian a personas que se encuentran protegidas dentro de la 
Constitución como son las personas de 65 años, y pretenden en varios casos que se les otorgue la 
Salida del Agresor, en el momento que se les niega empiezan las denuncias y represalias contra 
la autoridad, en la mayoría de los casos esta Ley es mal utilizada pues como sabemos esta solo 
juzga hechos de Violencia Intrafamiliar y mas no es una Ley que trata de bienes inmuebles. 
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Según el estadístico de la Comisaria del Sur de Quito en el año 2013, específicamente tomaremos 
en cuenta del mes de enero que existen 508 Audiencias dispuestas pero solo 56 se realizaron, 39 
causas que se abrieron la causa a prueba y 14 que se sentenciaron, solo con este mes podemos 























Si bien es cierto el estado trata de prevenir la Violencia Intrafamiliar pues como sabemos la 
familia juega un papel fundamental dentro de la sociedad, es importante que el estado siga 
invirtiendo en recursos humanos y económicos que incidan en los procesos de la Administración 
de Justicia correspondiente a esta materia pues al ser esta una ley especial debe ser tratada como 
tal para llegar al espíritu que trata esta ley. 
Por ello es necesario hacer una valoración cuantitativa y cualitativa sobre la verdadera situación 
en las que se encuentran estos entes de justicia y saber cuál es el verdadero tratamiento que se 
debe seguir a las partes, la idea sería tratar de eliminar las causas generadoras y multiplicadoras 
de los conflictos dentro del hogar o por lo menos de tratarlos de reducirlos a niveles 
insignificantes, pues como vemos la mayoría de victimas lo único que hace es obtener su boleta 
de auxilio y no seguir con el procedimiento correspondiente. 
Sería adecuado que antes de emitir las medidas de amparo establecida en el Art, 13 y aún más 
cuando son el numeral dos y  seis que son medidas sancionadoras, el Estado debería brindar al 
menos una duda razonable y la oportunidad de demostrar que una persona es inocente, o como se 
denomina en el Sistema Penal vigente: “ratificar el estado de inocencia”. 
 
En el mismo sentido se debería realizar de manera urgente la investigación de los hechos de 
Violencia Intrafamiliar, comprobar la veracidad de estos, emitiendo el respectivo informe en el 
menor tiempo posible para que así se pueda sancionar con estos numerales, y si se comprobare 
que son ciertos, se le sancionara con los numerales mencionados. 
 
La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se puede evidenciar una contradicción en el 
numeral segundo y sexto del artículo 13; pese a que el artículo 76 de la Constitución del Ecuador 
establece como garantía jurídica, la protección del debido proceso. Sin embargo este artículo no 
es tomado en cuenta, ya que se señala como culpable a un individuo, que sin ser sometido a un 
proceso ante la autoridad competente, debe abandonar su domicilio a manera de una sanción 
anticipada, además de eso directamente se lo culpa de los hechos denunciados pues como sabemos 
se llama agresor cuando se han comprobado los hechos, existiendo una sentencia ejecutoriada lo 
correcto debería ser Presunto Agresor, Sindicado o Acusado. 
 
El hecho de que el supuesto infractor tenga que abandonar su hogar se le consideraría como una 
sentencia anticipada, sin poderse llevar algunos de sus bienes y con el prejuicio social que 
supondrá este abandono. Lo cierto es que este procedimiento está contemplado en el artículo 13 
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de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sin que se haya planteado una reforma que 
garantice los derechos de las dos partes involucradas. 
 
La justificación a esta inconstitucionalidad es que se trata de una medida de amparo ante una 
situación de agresión que supone riesgo para la supuesta víctima de la agresión, sin embargo hay 
que considerar la posibilidad que esta supuesta agresión puede ser una falsedad auto infligida 
dolosamente, con el fin de confundir a la autoridad; en este caso se cometería una injusticia al 
ordenar la expulsión de una agresor inexistente. 
 
Otros de los aspectos importante temporalidad que deben tener estas medidas, los denunciantes 
lo único que pretenden es obtener la boleta de Auxilio y no seguir con el trámite correspondiente 
como anteriormente se lo realizaba, pues claramente nos podemos dar cuenta en las estadísticas 
realizadas en la Comisaria Primera del Cantón Quito donde existen en el año 2013 
específicamente en el mes de Enero 506 denuncias a las cuales solo 54 se efectuaron la respectiva 
Audiencia 
 
Bien es cierto que según el reglamento establece que de oficio o a petición de parte estas medidas 
se revocan, pero al momento de otorgarle en la misma boleta de auxilio dice “no caduca”, se 
debería establecer una limitación de la boleta por parte de la autoridad. 
 
Se debería aclarar que esta Ley brinda protección a víctimas de violencia y mas no que por 
segundas intenciones a esta ley se le utilice para arrebatar bienes muebles e inmuebles como 











 CAPÍTULO V. PROPUESTA 
5.1 Justificación 
De confirmada con el objetivo del tema de mi tesis me permitió plantear el Proyecto de Reforma 
al Artículo 13 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sin antes debiendo insistir 
que esta Ley sea revisada, reformada, ampliada y en algunos artículos también se establezca su 
limitación para que no sea mal utilizada por parte de los denunciantes. 
 
La ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia, procede de manera inconstitucional pues al 
dictarse las medias de amparo establecidas en el Art. 13 de la ley en mención a una más cuando 
son el numeral 2 y 6 se procede de manera arbitraria pues violentan el debido procesos señalado 
en la Constitución, por esta razón, el objetivo es  diseñar una propuesta fundamentada para 
motivar una reforma al artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en 
vigencia, a fin de evitar que se cometan violaciones a los derechos ciudadanos Igualmente se 
desea lograr que se dé un procedimiento en esta materia, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución del Ecuador, la cual asegure un proceso justo en igualdad de condiciones para ambas 
partes, con el respeto de todos sus derechos, ágil, pero sobre todo trasparente. 
 
La constitución establece: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” 
(Constitución del Ecuador, Artículo 76, numeral 2) y “Nadie podrá ser privado del derecho a la 
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento” (Constitución del Ecuador, Artículo 76, 
numeral 7, literal a); artículos que no se respetan, ya que al ordenar el inmediato abandono del 




5.2.1 5.2.1 Objetivo General 
 
 Modificar la ley  Contra la Violencia a la Mujer y la Familia especialmente en el artículo 13 
donde se establece las Medidas de Amparo, asegurando en todo su procedimiento el derecho al 
debido proceso, ratificando el estado de inocencia, la igualdad de derechos para la buena 
Administración de Justicia. 
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5.2.2 Objetivos Específicos 
 Realizar una investigación de carácter social y jurídico de los hechos de violencia que se 
presenta en las familias que habitan en el Sur de Quito, Parroquia de Quitumbe. 
 Garantizar el derecho al debido proceso ratificando el estado de inocencia. 




5.3 Ubicación Sectorial y Física 
Administración Zonal Quitumbe. Comisaria Primera Av.  Mariscal Sucre y Lorenzo  Meza, 





5.5 Características de la Parroquia 
Administración Zonal Quitumbe, es en su totalidad el Sur de la Ciudad de Quito 
Incluye a las parroquias: 
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El sur de la ciudad se caracteriza por ser una zona de alta inmigración nacional en 
continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial.  
Realizado el último censo de Población y vivienda en el año 2010, el 14 por ciento de la población 
del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en el Sur). Por otra parte, cabe destacar que de 
dicho total el 50,7% son mujeres y que la edad media de la población es de 26,3 años. Por otra 
parte, es importante la presencia de la población en edad escolar (menor de 12 años).  
 
La Superficie urbana de esta alcanza a las 4.718 hectáreas, con lo que su densidad llega a 68 
habitantes por hectárea, frente a los 57 que tiene el DMQ. 
 
5.5.1 Beneficiarios 
5.5.1.1 Beneficiarios Directos 
 Personas con las que se mantenga algún vínculo de afecto  
 Niños 
 Niñas 
 Personas de la tercera edad 
 





 Unidades de Violencia Intrafamiliar 
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5.6 Factibilidad 
En el orden normativo es factible la realización, la intervención y la participación del Estado para 
hacer cumplir las garantías y derechos procedentes en la Constitución de la República  
establecidas en el Titulo II, Capitulo VII donde se señala los Derechos de Protección 
específicamente en  el Art 76 literales que corresponde al debido proceso que debe cumplirse en 
cada tramitación de los casos. 
 
5.6.1 Factibilidad Interna  
Si es posible la aplicación de la propuesta que va encaminada a  reformar el Art. 13 de  La 
Ley Contra La Violencia a la Mujer y la Familia aún más cuando se trata de los numerales 
dos y seis. El Estado es una garantizador de derechos y por ende debe brindar un 
procedimiento justo e igualitario a las partes no violentando el derecho fundamental del 
estado de inocencia de cada persona. 
 
5.6.2 Factibilidad Externa 
El Estado como ya queda señalado debe cumplir  y hacer cumplir los mandatos establecidos 
en la Constitución por ser norma suprema y sobre todo respetar lo que dice el Art. 1 de este 
mismo cuerpo legal el cual manifiesta: “El  Ecuador es un estado de derechos y justicia 
social.”  
 
5.7 Descripción de la Propuesta 
LEY REFORMATORIA AL ARTICULO 13 DE LA LEY CONTRA LA 
VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA: 
 
Art. 1.- Sustitúyase  al artículo 13 de la Ley contra la Violencia  a la Mujer y la Familia, 
por el siguiente: 
Art. 13.- Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare 
a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer 
una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida: 
Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás miembros del 
núcleo familiar; 
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Ordenar la salida temporal  del  presunto agresor de la vivienda, si la convivencia implica 
un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; Imponer al  
presunto agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de 
estudio;  
Prohibir o restringir al presunto agresor el acceso a la persona violentada; 
Evitar que el presunto agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos 
de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su familia; 
Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del 
agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres de 
uso de la familia, siempre y cuando sea comprobada la existencia de la infracción; 
Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo 
dispuesto en el Artículo No 107, regla 6a del Código Civil y las disposiciones del Código 
de Menores; y, 
Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si 
fuere del caso. 
 Art. 2.- Sustitúyase Art. 20 del Reglamento Contra la Violencia a la Mujer con lo 
siguiente: 
Art. 20.- Salida del agresor de la vivienda.-  Se realizara como acto urgente  una 
Investigación Policial de los hechos denunciados en el máximo de 24 horas , Informe el 
cual se presentara a la autoridad/ juez; comprobada la existencia de la Infracción se  
dispondrá la salida del agresor de la vivienda en común; se impedirá que éste retire los 
enseres de uso de la familia, permitiéndole llevar sólo sus efectos personales y los 
instrumentos y/o herramientas de trabajo, se le condicionara a la víctima que no  llevare 
o traslade los enceres del hogar. Estas medidas se ejecutarán a través de los agentes de la 
Policía Nacional. En aquellas circunstancias en que los instrumentos y/o herramientas de 
trabajo sean utilizadas en forma conjunta o alternada por el agresor y la víctima o alguno 
de sus hijos/as pertenecientes al hogar común, se facultará al agresor el acceso, si 
demuestra dentro del término de seis días, que es su único medio de trabajo, lo que se 
tramitará como incidente en el mismo proceso. 
La autoridad evaluará la prueba y en caso de estimarlo pertinente establecerá un horario 
de trabajo tanto para el agresor como para la víctima o alguno de sus hijos/as. Se procurará 














1.  Elección del tema de 
investigación 
X      
2.  Delimitación y 
justificación del tema 
X      
3.  Contextualización y r 
problema jurídico 
X      
4.  Elaboración del plan de 
tesis 
X      
5.  Desarrollo Capítulo I X      
6.  Desarrollo Capítulo II X      
7.  Desarrollo Capítulo III X      
8.  Desarrollo Capítulo IV X      
9.  Aprobación del plan de 
tesis 
 X     
10.  Fuentes bibliográficas  X X    
11.  Investigación de campo   X    
12.  Elaboración del marco 
teórico 
  X X   
13.  Procesamiento de datos    X   
14.  Conclusiones     X  
15.  Recomendaciones     X  
16.  Elaboración de propuesta 
jurídica 
    X  
17.  Verificación final de 
anteproyecto 
    X  
18.  Entrega del anteproyecto     X  
19.  Revisión del tutor      X 
20.  Correcciones del tutor      X 
21.  Corrección final      X 
22.  Entrega final del proyecto      X 
23.  Calificación del Proyecto      X 






El presupuesto que se utilizara es propio por tratarse de una propuesta de reforma legal al Art. 13 




 El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, por tal razón la 
reforma legal requerida tiene un impacto social. 
 
 El Estado debe garantizar que la familia se consolide y no destruya, pues es un problema 
de salud pública que acontece en todos los niveles sociales. 
 El beneficio es directo a todas las personas ya que con esta reforma se 




Una vez que se proponga la materialización jurídica de esta propuesta en reformar el Art 13 de la 
Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la Familia tomándose en cuenta que violenta el debido 
proceso establecido el Art 76 de la Constitución, específicamente al debido proceso, la evaluación 
del proceso y de los resultados deberá ser sistémica y continua antes, durante y después del 
proceso de ejecución y desarrollo. Antes para realizar una evaluación diagnóstica de las 
condiciones socio- económico existente, durante el proceso para retroalimentar las acciones 
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